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Abstract 
The aim of this development projekt was to improve the quality of daycare by giving low threshold support to 
the client families in the municipal daycare of Muurame. The wellbeing of children is supported by partnership 
in early childhood education and care, which meant that the parents and the staff in daycare were consciously 
and together committed to sharing and supporting the growth, development and learning of children. Educa-
tional partnership in early childhood education and care, wellbeing, parental and family themes are conceptu-
alized in the theory section of this work based on research information.  
 
The development program made the everyday work and the cooperation between parents and staff visible. In 
the action research section the opinions of parents, educators and children are described in a greater detail. 
According to this research, it can be evaluated that the children of the municipal daycare are doing well. They 
are healthy, full of life and they have caring parents at home. The educational partnership is highly valued by 
the staff  and it is a natural part of their work and they are sensitively present in the everyday life of day care 
because the activities are organized in small groups.  
 
The discussions at the beginning of day care and the visits to children´s homes were well received, and this 
procedure is continued with the new beginners of this kindergarten.  
The interactional leadership was seen to have to have a significant role in developing the professional skills of 
staff. Hence, the participation of everyone involved, including the children, in activities will be increased in the 
work environment.  
According to the parents, parenthood support and receiving information of the services available were not 
good as the staffs work with children. These are the issues that should be taken into consideration in the fu-
ture: the forms of parenthood support that could be available in day care and the means to make the service 
system more familiar.  In addition to this, the management group of municipal day care has decided that the 
partnership in early childhood education and care will be the development area in the municipality for the next 
three years. This will improve educational partnership and the cooperation between parents and educators 
and is likely to lead to better wellbeing of children. 
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1. JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tein toimintatutkimusta, joka liittyi kehittämishankkeeseen 
Muuramen kunnan Rajalan päiväkodissa. Vuoden kestäneessä laadullisessa kehittä-
mishankkeessa haluttiin hyödyntää päivähoidon mahdollisuutta antaa matalan kyn-
nyksen tukea lapsiperheille. Ajatus oli, että perheiden on helppo ottaa tukea vastaan 
päivähoidolta, koska se on neutraali peruspalvelu. Kehittämishankkeella tavoiteltiin 
henkilökunnan perhetietoisuuden syvenemistä ja sitä kautta haluttiin lisätä ymmär-
rystä kasvatuskumppanuuden merkityksestä lapsen hyvinvointiin. Päivähoidon koti-
käynneillä ja aloituskeskusteluilla haettiin hyvää alkua kasvatuskumppanuudelle ja 
lapsen sopeutumiselle päivähoitoon. Työyhteisössä pyrittiin kehittämään työskente-
lyä lapsilähtöisemmäksi myös pienryhmätoiminnan kautta, jotta lapsen tuntemus 
lisääntyisi. Henkilökunnan näkökulmasta mahdollisuutena oli uudenlainen asennoi-
tuminen työhön. Näkökulman laajentaminen voi tuoda uutta sisältöä työhön ja lisätä 
ymmärrystä ja sitä kautta antaa myös motivaatiota omalle työlle. Oman osaamisen 
tiedostaminen ja tunnistaminen lisää ammattitaitoa ja tuo sujuvuutta työhön. Riskinä 
oli muutosvastarinta ja kumppanuuden kokeminen lisätyönä ja taakkana. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2003,31) vanhempien kanssa tehtävää 
yhteistyötä kutsutaan kasvatuskumppanuudeksi ja sillä tarkoitetaan vanhempien ja 
päivähoidon henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten 
ja heillä on ensisijainen kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu huollettavistaan. Henkilö-
kunnalla on koulutuksen ja kokemuksen kautta saatu osaaminen ja ammatillinen tie-
to lapsen kehityksestä ja ohjaamisesta. Työntekijöillä on ensisijainen vastuu kasva-
tuskumppanuuden edellytysten luomisessa ja aloitteiden tekemisessä. 
Teoriaosuudessa avataan kasvatuskumppanuuden käsitettä ja sen merkitystä var-
haiskasvatuksessa lapsen kannalta. Vanhemmuuden merkitystä ja kotikasvatuksen 
tukemisen näkökulmia kuvataan. Hyvinvointia määritellään lyhyesti ja kuvataan lä-
hinnä varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen ja laadun kehittämisen kannalta. 
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 Toimintatutkimusosassa pyrittiin selvittämään ja kuvaamaan vanhempien, työnteki-
jöiden ja lasten ajatuksia yksityiskohtaisemmin; tarkennettiin vanhempien toiveita 
päivähoitoa, kasvatuskumppanuutta ja vanhemmuuden tukemista kohtaan. Henkilö-
kunnan asennoitumista kasvatuskumppanuuteen ja kokemuksia selvitettiin. Lasten 
kokemaa hyvinvointia kartoitettiin haastattelemalla heitä. 
Odotukseni oli, että oma osaamiseni konsultoinnissa ja uusien työtapojen juurrutta-
misessa jäsentyisi ja työn vaikuttavuus paranisi lisääntyneen yhteistyön kautta. Ta-
voitteena oli työskennellä voimavarakeskeisesti, rakentaa luottamusta ja parantaa eri 
osapuolien vuorovaikutusta, mikä edistäisi myös työssä jaksamista. Kehittämishank-
keen raportointi toi näkyväksi päiväkodissa tehtävää perustyötä ja sen käytäntöjä.  
1.1. TAUSTATIETOA MUURAMEN PERHEPALVELUISTA  
Muuramen kunnassa on vuosien varrella aktiivisesti osallistuttu erilaisiin kehittämis-
hankkeisiin ja kuntaan luotu hyviä käytäntöjä. Muuramen kunnan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman (2010) mukaan lapsiperheiden Muurame on väestöraken-
teeltaan nuorekas ja lapsiperhevaltainen kunta. Selonteon mukaan pääosa lapsista, 
nuorista ja lapsiperheistä voi hyvin. Kuntalaisten taloudellinen hyvinvointi on hyvää 
keskitasoa. Lastensuojelun tukitoimien piiriin ohjautuu kuitenkin yhä enemmän 
psyykkisesti oireilevia tai kehityksessään vaurioituneita lapsia ja nuoria.  Lasten ja 
nuorten kasvuoloissa näkyy perheiden juurettomuus, ihmissuhteiden epävakaus, 
erot, vanhempien työsitoutuneisuus, vanhemmuuden pulmat, lähisuhdeväkivalta, 
päihteet ja mielenterveyden horjuminen. Hyvinvointisuunnitelman toimenpideoh-
jelman päätavoitteissa kohdassa 8. tavoitellaan seuraavaa: ”8. Peruspalveluiden toi-
mivuus, riittävät resurssit ja työn painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyn, varhai-
sen tuen ja puuttumisen suuntaan.” (Hyvinvointisuunnitelma 2010, 26–27) 
Muuramessa lapsiperheiden hyvinvointia edistävissä hankkeissa on tuettu mm. yh-
teisöllisyyttä.  Leena Valkonen (2009) tutki lasten, nuorten ja vanhempien näkemyk-
siä muuramelaisten koululaisten hyvinvoinnista Jyväskylän yliopiston täydennyskou-
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lutuskeskuksen julkaisussa. Lasten vastauksissa kaverit koettiin tärkeinä ja yksin jää-
misen ja kiusaamisen pelko nousivat esiin tässä tutkimuksessa. (Valkonen 2009, 92) 
Muuramen kunnan oppilashuollon yhteistyösuhteita tarkasteltaessa laadittiin syksyl-
lä 2009 viestintäsuhdeanalyysi (VSA) Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuk-
sen toimesta. Se perustui sosiometrian kaltaiseen tapaan jäsentää ja kuvata sisäisiä ja 
ulkoisia viestintä- ja yhteistyösuhteita tavoitteena löytää vahvuuksia ja heikkouksia 
viestinnässä. Esikoulunopettajan ja vanhemman välisestä yhteistyösuhteesta todet-
tiin, että luottamuksellisen suhteen luominen koettiin helpoksi ja osapuolet olivat 
yleensä halukkaita viestintään ja kokevat se tarpeelliseksi. Yhteistyötä haittasi se, 
ettei yksin ja taksilla kulkevien lasten vanhempia tapaa kasvotusten päivittäin. Vaike-
an asian esille ottamista arasteltiin tai oltiin toisaalta liian aktiivisia. Ratkaisuehdotuk-
sena oli keskusteluun sitouttaminen ja sen rajaaminen ajan ja paikan suhteen. Asian 
esille ottaminen huolen alkuvaiheessa koettiin yhteistyötä parantavana seikkana. 
Esiopetuksen oppilashuollon viestintäsuhdekartta toi näkyväksi viestintäsuhteiden 
runsauden ja sekavuuden, sillä toimijoita lapsen ja perheen ympärillä on paljon. 
Muuramen kunnan varhaiskasvatuspalveluihin osallistuu n. 60 % alle kouluikäisistä 
lapsista. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on valmistunut vuonna 2008. Esiope-
tussuunnitelma päivitettiin ja otettiin käyttöön syksyllä 2011 ja samalla uudistettiin 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina painotet-
tu pienryhmätoimintaa, on ollut koulutusta ja pedagogisia iltoja.  Työajanseuranta-
tutkimus on tehty äskettäin konsulttityönä. Erityislastentarhanopettajat ovat koulut-
tautuneet lasten tunteiden säätelyssä ja tukemisessa ryhmässä ja lastenpsykiatrisen 
poliklinikan kanssa on käyty ajatusten vaihtoa ennaltaehkäisevän konsultaation mah-
dollisuudesta päivähoidon kentällä. 
Lastensuojelulaissa 417/2007 ohjeistetaan kaikkia lapsiperheiden kanssa työskente-
leviä tahoja ennalta ehkäisevään työhön lasten hyvinvoinnin edistämiseksi, turvaami-
seksi ja kehittämiseksi sekä tukemaan vanhemmuutta. Tästä syystä yhteistyö päivä-
hoidon, sosiaalitoimen lastensuojelun ja lastenneuvolan välillä on ensiarvoisen tärke-
ää; näillä palveluilla tuetaan lasten vanhempia lasten kasvatuksessa. Lapsen kuule-
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minen on järkevää järjestää hänelle tutun henkilön ollessa mukana päiväkodissa. 
(Päivähoidon lakiopas 2010, 7-10) 
Lastensuojelun ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön suunnitellaan Muuramessa yh-
teistyölomaketta. Pienessä kunnassa yhteistyö myös neuvolan kanssa on luontevaa. 
Esikoulusta kouluun nivelvaihetta on kehitetty yhdessä koulun kanssa vuosien ajan. 
Neuvolaan palkattiin perheohjaaja kesäkuussa 2012. Lasten ja perheiden tuen palve-
luihin on keskitetty psykologi- ja kuraattorityö, lapsiperheiden perhetyö ja perheoh-
jaus. Perheohjaajilla on molemmilla perheterapeuttikoulutus ja toisella pätevyys 
perheasiain sovitteluun. Lastenpsykologi työskentelee sekä neuvolassa että päivä-
hoidossa ja hän konsultoi päivähoidossa säännöllisesti. Vanhemmuuden tukemiseksi 
järjestetään monenlaista ryhmätoimintaa sekä neuvolassa että päivähoitopaikoissa. 
Osaajia ja tekijöitä omasta kunnasta löytyy ja monialaista yhteistyötä on tehty vuosi-
en ajan. Varhaiskasvatuksella on monia yhteistyökumppaneita yli sektorirajojen. 
1.3. KOTIKASVATUKSEN JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 
Vanhempien hyvinvoinnilla on siis tärkeä merkitys lasten hyvinvoinnille perheessä ja 
sille millaisen mallin he saavat omaan hyvinvoinnista huolehtimiseen tulevaisuudes-
sa. Siitä millaisen roolin päivähoito ottaa tässä suhteessa ja mikä on perhetyön ja 
muun perheohjauksen tehtäväkenttää asiakasperheissä on painotuseroja. Palvelu-
prosessissa päivähoidolla on luonteva ja ainutlaatuinen mahdollisuus antaa lapsiper-
heille oikea-aikaista ja varhaista tukea arjen vaihtuvissa tilanteissa. 
Kekkosen väitöstutkimuksessa (2012) perhettä huomioivassa päivähoidossa lapsi 
nähdään kiinteänä osana omaa perhettään. Vuorovaikutus laajenee kolmiosuhteeksi, 
jossa osapuolina ovat lapsi, vanhempi ja kasvattaja. Varhaiskasvatustyötä ei voida 
tehdä ilman intensiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Lapsen kasvun, kehityksen 
ja oppimisen tukeminen on mahdollista yhdistämällä kasvatushenkilöstön ammatilli-
nen asiantuntemus ja vanhempien omaa lasta koskeva tietämys keskinäiseksi vuoro-
vaikutukseksi. Tämän oletetaan luovan suotuisimman perustan lapsen hyvinvoinnille. 
(Kekkonen 2012, 37) 
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Perhekeskeisessä työtavassa Kekkosen (2012) mukaan perheet otetaan mukaan lap-
sen varhaiskasvatusta koskeviin ratkaisuihin. Perhelähtöisyyden ydin on vastuun ja-
kamisessa. Vanhempien asiantuntemus omaa lastaan koskevissa asioissa nähdään 
arvokkaana. Silloin kun vanhempien oletetaan tarvitsevan ohjausta ja neuvontaa lap-
sensa hoidossa ja kasvatuksessa, on lähtökohtana perheen tarpeet. Tavoitteena on 
sekä päivähoidon että vanhempien voimavarojen yhteinen hyödyntäminen. Tavoit-
teet sovitaan yksilöllisesti ja kunkin lapsen hoito- ja kasvatuskäytännöt toteutetaan 
lapsiryhmässä. Työskentelyssä korostuvat keskinäinen luottamus, kunnioitus, avoi-
muus ja jaettu vastuu. Luotetaan siihen, että molemmat osapuolet osaavat kommu-
nikoida ja neuvotella keskenään. Heillä on yhteisymmärrys siitä, kumpi tekee päätök-
siä missäkin asiassa. Vanhemmat ja ammatti-ihmiset työskentelevät yhdessä ja mo-
lemmilla on olennaista tietoa lapsesta. Työskentely perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastuuseen.  Lapsen ja vanhemman välisen suhteen merkitys tun-
nustetaan olennaisena ja merkittävänä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 
vaikuttavana tekijänä. (mt. 38) 
Kallialaa (2012) sitä vastoin hämmästyttää, miten paljon kotikasvatuksen tukemista, 
keskusteluja ja neuvomista ja ohjaamista korostetaan varhaiskasvatusteksteissä ja 
miten vähän aikaa tähän kaikkeen voidaan käyttää. Hänen käsityksensä mukaan var-
haiskasvatuksen keskeinen anti lapsille ja välillisesti myös perheille on toiminta lapsi-
ryhmissä. Hänen mielestään keskustelutuen lisääminen vanhemmille ilman henkilö-
kunnan määrän lisäämistä vie henkilökunnan työaikaa ja ulosmitataan suoraan lapsil-
ta. (Kalliala 2012, 91) 
Vanhemmaksi tuleminen muuttaa työssäkäyvien pariskuntien elämää ratkaisevasti. 
Eija Sevón (2009) pohtii väitöstutkimuksessaan äitiyttä ja siihen liittyviä odotuksia. 
Lapsen syntymä on käännekohta, joka mullistaa naisen arkea ja ihmissuhteita. Työn 
ja perheen yhteensovittamisesta on tullut elämää jäsentävä tekijä, joka saattaa sää-
dellä valintaa lapsen hankkimisesta. Äidillä on vastakkaisia tunteita; iloa, nautintoa ja 
pätevyyden tunnetta, mutta toisaalta myös epävarmuuden, syyllisyyden, huolen ja 
väsymyksen tunteita. Myös parisuhde muuttuu ja lapsen syntymä voi kuohuttaa pa-
risuhdetta odotuksineen vanhemmuuden jakamisesta. Myös oman äidin kanssa voi 
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syntyä ristiriitaisia tuntemuksia liittyen eri rooleihin ja valtapositioihin. Äitien ja isien 
kokemus vanhemmuudesta on erilainen, mutta molemmilla on tasavertaiset mahdol-
lisuudet hyvään vanhemmuuteen. (Sevon 2009, 93–99) 
Luottamuksen rakentumiseen kodin ja päivähoidon välille vaikuttavat monet seikat ja 
näiden yhteyksien ymmärtäminen helpottaa kumppanuuden rakentumista. Varhais-
kasvatustieteen kandidaattitutkielmassa Pajula ja Sääskilahti (2013) tiivistivät äitien 
ääntä ja kokemusta tunteiden, vastavuoroisuuden toteutumista sekä luottamuksen 
kokemusta. Tutkimuksen mukaan lapsen opettajasta tiedetyt taustatiedot vaikuttivat 
äidin vastavuoroisuuden kokemukseen hoidon aloituksessa ja sitä kautta kasvatus-
kumppanuuden rakentumiseen. Muuramen kunta oli mukana tässä tutkimuksessa. 
 Malisen (2011) tutkimuksen mukaan pikkulapsiperheiden parisuhteen hoitaminen 
kytkeytyy myös muihin ihmissuhteisiin ja pikkulapsiperheissä lapset ovat olennainen 
osa puolisoiden ihmissuhteiden verkostoa, joten lasten voitaisiin ajatella hoitavan 
vanhempiensa parisuhdetta sekä vaikuttavan tapoihin, joilla puolisot hoitavat pa-
risuhdettaan. Hyvien parisuhdehetkien kuvauksista kodeissa tunnistettiin seitsemän-
laisia toimintoja: teot, keskustelut, läsnäolo, myönteisyys, fyysinen läheisyys, tuki ja 
ristiriitojen hallinta. Lasten rooli ja osuus hyvien parisuhdehetkien kuvauksissa oli 
merkittävä; lapset mainittiin konkreettisesti monessa kuvauksessa. Vanhemmuuden 
jakaminen puolisoiden kesken koettiin tärkeäksi yksilöille itselleen, parisuhteelle sekä 
lapsille.  Kuvaukset hyvistä hetkistä parisuhteissa loivat myös uutta ymmärrystä pa-
risuhteen hoitamisesta arkisena, jokapäiväisenä toimintana, jossa vanhemmat toivat 
usein esille läsnäolon tärkeyden. Usein hyvänä koetun hetken syntymiseen riittää, 
kun puolisoilla on aikaa olla yhdessä ja lastensa kanssa ja se koetaan itsessään palkit-
sevaksi. (Malinen 2011, 49–64) 
Vanhemman neuvo oppaassa (2009) korostetaan yhteistyövanhemmuutta eron jäl-
keen. Yhteistyövanhemmuutta toteuttavat vanhemmat pyrkivät rakentamaan toimi-
van yhteistyösuhteen lasta koskevissa asioissa. Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen 
vanhemmuus ei pääty. Ristiriitaisenkin eron jälkeen pitäisi pystyä keskinäiseen arvos-
tukseen ja kunnioitukseen lasten asioissa, sillä se auttaa molempia jaksamaan ja toi-
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mimaan lapsensa hyväksi. Tämä auttaa lasta ylläpitämään kiinteää suhdetta kum-
paankin vanhempaansa, vaikka nämä asuvatkin erillään ja suojelee lasta eron kieltei-
siltä vaikutuksilta ja menetyksiltä. 
Päivähoidon sosiaalihuollollistumista ja varhaiskasvatuksen pedagogista painoarvoa 
puntaroidaan myös, kun pohditaan hallinnollisia ratkaisuja; kysymys siitä onko var-
haiskasvatus osa sosiaalipalveluita vai opetuspalveluiden jatkumoa vai molempia, on 
puhututtanut alan ammattilaisia. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lain-
säädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä 
(STM) opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) vuoden 2013 alussa. Asiakasnäkökul-
ma ja perheiden tyytyväisyys on tärkeää ja ymmärrys perheiden erilaisia tilanteita 
kohtaan lisää kuulluksi tulemisen kokemusta ja tunnetta siitä, että voi vaikuttaa lap-
sensa hyvinvointiin. Tarvitaan ammattitaitoa myös perheiden kohtaamisessa. 
 
Rönkkö ja Rytkönen (2011) toteavat, että on tärkeää rakentaa hyviä, avoimia ja sel-
keitä vuorovaikutustilanteita erilaisten perheiden kanssa. Tällainen ammattitaito ja 
läsnä oleva kohtaaminen on vaikuttavaa ja sitä on vaikea irrottaa päivittäisestä arjes-
ta. Siihen vaikuttaa työntekijän motivaatio ja asennoituminen työhön.  Näissä koh-
taamisissa olennaisia vuorovaikutustaitoja ovat: 
 taito eläytyä toisen asemaan (kuuleminen ja kohtaaminen)  
 taito ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta (sensitiivinen havainnointi) 
 taito lukea palautetta ja korjata omaa toimintaa (tilanneherkkyys) 
 taito pitää huolta omista rajoista 
 taito antaa joustavasti tilaa toiselle ja ottaa tilaa itselle 
 taito oppia ja omaksua toiselta vuorovaikutustilanteessa 
(Rönkkö & Rytkönen 2011, 167) 
Vuorovaikutusasiat ovat vahvasti läsnä kaikkien osallisien kesken sekä työyhteisössä 
että aikuisen ja lapsen kohtaamisissa unohtamatta kaikkia muita paikalla olevia yh-
teistyötahoja vanhempien lisäksi silloin kun työskennellään monialaisesti. 
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Rimpelä (2008) kirjoittaa siitä kuinka, lasten kehitysyhteisöjen moninaistuminen on 
aiheuttanut sen, että vanhemmuuden kulttuurilla on ollut vain vähän sopeutumisai-
kaa tässä ”kulttuuriviivästymässä”. Vanhemmuus ei ole ehtinyt uudistua vastaamaan 
tähän yhteisöjen moninaistumiseen ja siihen, että lapsen osallisuus useampaan kehi-
tysyhteisöön on suurempi haaste kokonaisuuden säilymiseen vanhempien hallinnas-
sa, kun lukuisat kehitysyhteisöt kilpailevat lasten ajasta. Vanhempien jaksamisen ja 
osaamisen puute lisää nykyisin riskiä siihen että, lapsi esikoulu- ja kouluiässä ajautuu 
hyvinvointioppimisen kannalta huolestuttaviin kehitysyhteisöihin verrattuna 70- ja 
80-lukuun. Vanhemmuus voi olla entistä vahvempaa: perheiden suuressa enemmis-
tössä lapset oppivat tehokkaasti hyvinvointia, mutta samalla vähemmistö vanhem-
mista ei mahdollisesti jaksa tai osaa tukea lastaan riittävästi.  
Vanhemmuudessaan pulmiin ajautunutta vähemmistöä Rimpelä jäsentää osaryhmiin 
seuraavasti: 
• Toimeentulo-orjat: Vanhemmat haluaisivat ja osaisivatkin viisaasti kasvattaa las-
taan, mutta jatkuvat toimeentulohuolet (työttömyys, matalapalkkaisuus, vuorotyö) 
kohtuullisen arjen varmistamisessa vaativat liiaksi aikaa ja energiaa. 
• Omien ongelmien lannistamat: Oma tauti tai muu mielenterveyden tai päihteiden 
käytön ongelma on jäänyt hoitamatta tai muuten hallitsee vanhempien elämää niin, 
ettei lapsi saa tarvitsemaansa tukea. 
• Yksinäiset: Muuttojen, parisuhteiden rikkoutumisen ja muiden vastaavien syiden 
takia perhe on ajautunut tilanteeseen, jossa läheistukea ei ole saatavilla eikä tarjolla 
oleva tuki vastaa perheen tarpeisiin. 
• Ylihuolehtijat: Lapsi hallitsee vanhempien elämää niin, että heidän todellisuuden 
tajunsa hämärtyy: lapsesta tulee perheen arkea hallitseva projekti. 
• Kiireiset laiminlyöjät: Oman elämän intressit työssä tai harrastuksissa ovat tärke-
ämpiä kuin lapsen tukeminen. (Rimpelä 2008, 26–28) 
Mervi Uusimäki (2005) erottelee perhetyötä ja perhepalveluja työtapojen ja huolen 
asteiden mukaan. Perhetyössä interventio on vahvempaa ja tavoitteellisempaa, per-
hepalveluissa kuten päivähoidossa sen sijaan kyse on hyvinvoinnin tukemisesta ja 
vahvistamisesta. Perhepalveluiden sektoreilla on eri toimijoilla erilaisia rooleja, vaik-
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ka työskennellään osittain päällekkäin. Toimintamalleja tärkeämpää on joustavuus ja 
oikea asennoituminen sekä halu auttaa. On olennaista huolehtia verkostojen ja mo-
niammatillisen yhteistyön toimivuudesta perheissä. (Uusimäki 2005, 34–38) 
Valtaosa lapsista ja perheistä selviää erilaisista elämäntilanteistaan hyvin peruspalve-
luiden turvin. Tuen tarpeet perheissä olisi hyvä tunnistaa kuitenkin oikea-aikaisesti ja 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin toimintamahdollisuuksia on vielä pal-
jon. Varhaisella voimavarakeskeisellä puuttumisella pystytään ennaltaehkäisemään 
ongelmien kasautumista ja pienellä väliintulolla saadaan perheet itse etsimään rat-
kaisuja eteen tulevissa pulmatilanteissa. 
1.3. LAPSILÄHTÖISYYDEN MERKITYS 
Lapsuuden merkitys on tullut nykypäivänä tärkeäksi, mutta lapsen tarpeista käydään 
osittain ristikkäistäkin keskustelua; lapsen kuuleminen ja ajattelumaailman tulkitse-
minen ja ohjaaminen vaatii herkkyyttä ja tilannetajua ja tietoa lapsen kehitystasosta. 
Näkökulma lapsen kulloiseenkin tilanteeseen riippuu katsojasta ja hänen asemas-
taan, taustastaan ja kokemusmaailmastaan, arvoistaan ja motiiveistaan.  
Tuula Tamminen(2005) korostaa lapsuuden arvoa ja ainutlaatuisuutta: 
”Ihmiskunnan näkökulmasta lapsuuden arvo on kaikenkattava. Vain 
lapsi mahdollistaa ihmislajin jatkuvuuden. Vain lapset, jotka kasvaes-
saan oppivat hoivaamaan ja suojelemaan elämää eli synnyttämään ja 
kasvattamaan uusia lapsia, turvaavat elämän jatkuvuuden. Inhimillisen 
kehityksen ja ihmiskunnan tulevaisuuden arvokkain avaintekijä kätkey-
tyy aina lapsiin ja heidän lapsuuteensa.” 
(Tamminen 2005, 149). 
Muuramessa lapsiperheitä on paljon ja väestömäärän koko ajan lisääntyessä pitää 
palveluita tuottaa nopeassa tahdissa. Kehittämistyö on nähty tässä Suomen luovim-
maksi kunnaksi palkitussa kunnassa tärkeäksi imagon kannalta. Kaunis luonto ja Jy-
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väskylän läheisyys houkuttavat lapsiperheitä ja näin ollen lapset ovat merkittävä osa 
elämänkulkua Muuramessa. 
Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat lapsen kehityksellisiin tarpeisiin samalla, kun ne 
mahdollistavat molempien vanhempien osallistumisen työelämään. Tästä subjektiivi-
sesta oikeudesta on julkisuudessa käytetty myös kriittisiä äänensävyjä. Kalliala (2012) 
pitää päivähoidon subjektiivisuutta enemmän lapsen vanhempien oikeutena. Hänen 
mukaansa harva lapsi pyytää päästä päivähoitoon, tätä oikeutta voi käyttää aikuinen 
jättämällä päivähoitohakemuksen ilman työvoimapoliittista tai muuta syytä. Van-
hempi harkitsee lapsensa tarpeen itsenäisesti. (Kalliala 2012, 23) 
Eeva-Leena Onnismaan (2010) väitöstutkimuksessa keskustelu lapsen oikeuksista 
voidaan nähdä osana historiallista kehityskulkua. Lapsi on tullut näkyväksi ja lapsuus-
aika koettu tärkeäksi ihmisen elämänkaarella. Aiemmin marginaalisissa ryhmissä ol-
leista tunnustettiin ensin kaikkien aikuisten yhtäläiset ihmisoikeudet ja sen jälkeen 
myös lasten.  Tämä lapsuuden kulttuurinen keksiminen, lapsuuskonstruktio muotou-
tui 1800- ja 1900-luvuilla ja on yhteydessä modernin ihmisen ja yhteiskunnan synty-
prosessiin.  YK:n lapsen oikeuksien julistus vuodelta 1959 on ihmiskunnan historian 
laajin ja globaalein lapsen asemaa koskeva esitys, joka lähtee liikkeelle kaikille maa-
ilman lapsille kuuluvista samanlaisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Taustalla on 
vuonna 1948 annettu YK:n ihmisoikeuksien julistus. YK:n lapsen oikeuksia koskeva 
yleissopimus syntyi vuonna 1989 ja vuoteen 2010 mennessä lapsen oikeuksien sopi-
muksen olivat allekirjoittaneet lähes kaikki maailman valtiot.  Sopimus voidaan pel-
kistää kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat lapsen oikeus suojeluun (protection), oike-
us osallistua ja tulla kuulluksi (participation) sekä oikeus esimerkiksi terveydenhuol-
toon ja koulutukseen (provision). (Onnismaa 2010, 52). 
Onnismaan(2010) mukaan puhe kompetentista lapsesta näyttäisi edustavan vahvasti 
2000-luvun taitteen molemmin puolin käytyä sosiologista keskustelua Pohjoismaissa. 
Dahlberg(2007) puhuu kyvykkäästä ja rikkaasta lapsesta, joka yhdessä aikuisten ja 
toisten lasten kanssa hankkii tietoa ja rakentaa identiteettiä ja luo kulttuuria. Kalliala 
(2008) kritisoi Dahlbergin väitettä valtaa käyttävästä aikuisesta. Hänen mielestään 
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kuva lapsesta edellyttää rinnalleen käsityksen aikuisesta, joka kykenee ja haluaa toi-
mia reilusti, empaattisesti ja rakentavasti suhteessaan lapseen. Juha Siltala (1999) on 
myös arvostellut lapsen subjektiuden liiallista korostamista ja kehityspsykologian 
kieltämistä. Lasten tarpeiden määrittely sosiaalisiksi konstruktioiksi jolloin lasten kat-
sotaan kykenevän luomaan sosiaalisen todellisuutensa omatoimisesti, on Siltalan 
mukaan arveluttavaa. Siltalan kritiikin kohteena olevat konstruktivistit Onnismaan 
teoksessa "pilkkaavat lasten tarvitsevuutta pitämällä sitä holhousvaltion diskursiivi-
sena konstruktiona (...)" (Siltala 1999, 386 ja 388). Kasvatusajattelun ja lasta ja lap-
suutta koskevien käsitysten välillä on yhteys, joka kytkeytyy laajempaan pedagogi-
seen ajatussuuntaan, jota kutsutaan lapsikeskeiseksi tai lapsilähtöiseksi kasvatuksek-
si. Yleisimmin lapsikeskeinen kasvatus liitetään myönteiseen käsitteeseen, joka viit-
taa lapsen olemuksen ymmärtämiseen ja lapsesta käsin lähtevään pedagogiikkaan. 
(Onnismaa 2010, 44–48) 
Kallialan mukaan(2012) lapsia autetaan välillisesti sosiaalihuollollisen panostuksen 
kautta. Hänen mielestään syrjäytymisuhan alaiset lapset jätetään yksikseen sillä aikaa 
kun aikuiset yrittävät parantaa maailmaa puhumalla keskenään. (Kalliala 2012, 46) 
Varhaiskasvatuksessa leikki on tärkeää, koska siinä omaehtoinen oppiminen toteutuu 
aikuisen uskoessa lapsen spontaaniin kykyyn oppia ja kasvaa. Lapsen asemaa koros-
tettaessa aikuisen tehtävänä on avustaa, kuunnella ja olla saatavilla ja aikuisroolit 
näyttäytyvät entistä tulkinnanvaraisempina ja suhteellisen passiivinen aikuisrooli 
alkoi näyttää jopa suositeltavalta ohjaavan roolin väistyessä. (mt.  50–53) 
Lasten pitää saada viettää lapsuuttaan turvallisen ja lasta ymmärtävän hoivan ja huo-
lenpidon vallitessa ja hänellä pitää olla myös mahdollisuus olla aktiivinen toimija 
oman kehitystasonsa rajoissa. 
1.4. KASVATUSKUMPPANUUS 
Perheiden kasvatustyön tukemisesta säädetään lasten päivähoitolaissa (1973/36) ja 
se on edelleen voimassa. Suomessa Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasva-
tuksen valtakunnallisista linjauksista laadittiin vuonna 2002. Päivähoidon ja perheen 
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välinen yhteistyö ja vanhempien osallisuus linjattiin tuolloin kasvatuskumppanuudek-
si ensimmäisen kerran. Suhteiden pohjautuminen kumppanuuteen perheen ja päivä-
hoidon välillä on uudenlainen näkemys kotien kasvatustyön tukemisesta. Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteissa (2005, 32) kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan 
vanhempien ja perheiden tietoista sitoutumista toimia yhdessä lapsen kasvun, kehi-
tyksen ja oppimisen prosessien tukemiseksi. (Kekkonen 2012, 22) 
Kasvatuskumppanuuden tehtävänä on yhdistää vanhempien oman lapsensa tunte-
mus ja kasvattajan asiantuntemus lapsen hyvinvointia edistävällä tavalla. Vanhempi-
en ja henkilöstön roolit määritellään tasavertaisiksi, mutta erilaisiksi tehtäviltään. 
Vanhemmille varataan lapsensa ensisijainen kasvatusvastuu ja kasvatusoikeus.  Hen-
kilökunnan vastuulla on luoda edellytykset kumppanuudelle ja sen organisoimiselle 
perhekohtaisesti. Kumppanuudella tarkoitetaan vanhempien aikaisempaa laajempaa 
osallistumista ja osallisuutta lapsensa varhaiskasvatukseen sekä lapsikohtaisen var-
haiskasvatussuunnitelman tekemiseen ja arviointiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2005, 32.)  
 Kekkosen (2012) väitöstutkimuksessa käsitteellistetään kasvatuskumppanuutta var-
haiskasvattajien, vanhempien ja lasten yhteistyösuhteena, kumppanuuskäsitteen 
merkityssisältöjen, dialogisuuden, relationaalisuuden ja kasvatusvuorovaikutuksen 
näkökulmista. Kasvatuskumppanuuden merkityksiä kuvataan kasvattajan ja van-
hemman välisiä sosiaalisia suhteita, varhaiskasvatuksen kotikäyntiä, varhaiskasvatuk-
sen palveluneuvottelua sekä lopuksi kasvatuskumppanuutta suhteita luovana kom-
munikaationa. (Kekkonen 2012, 8) 
Näin julkisen ja yksityisen kasvatustoiminnan välistä rajapintaa määritellään uudel-
leen. Kumppanuusperusteisessa yhteistyössä henkilöstö ja vanhemmat antavat ja 
vastaanottavat monipuolista tietoa lapsen päivän tapahtumista vastavuoroisesti. 
Henkilöstö rakentaa vanhempien kanssa sellaista yhteistyötä, jossa aikuiset kotona ja 
päivähoidossa voivat yhteisesti jakaa ja yhdistää havaintojaan ja tietojaan lapsen ta-
voista toimia ja tehdä havaintoja. Mitä aikuisten sitoutuneisuus vaikuttaa lapsen leik-
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kiin. He voivat rakentaa yhteistä ymmärrystä lapsi-aikuissuhteen emotionaalisen laa-
dun merkityksestä lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen. (mt. 23) 
Rimpelä (2008) laajentaa tätä kasvatuskumppanuutta koskemaan lapsen kehitysyh-
teisöjä jolloin parhaimmillaan lapsen monista kehitysyhteisöistä rakentuu yhtenäi-
nen, sujuva ja jatkuva kokonaisuus, jossa lapsi kokee arkensa turvalliseksi ja joka on 
hänen vanhempiensa hallinnassa. Hän näkee uhkana lapsen kehitysyhteisöjen eriy-
tymisen toisistaan, niissä tapahtuvat toistuvat katkokset ja muutokset. Tavoitteena 
tulisi olla lapsen arjen kokonaisuuden jatkuvuus, sujuvuus ja turvallisuus, jolloin pitää 
tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä eli kasvatuskumppanuutta muiden kehi-
tysyhteisöjen, erityisesti perheiden ja harrastusten kanssa. (Rimpelä 2008, 24) 
 
Kasvatuskumppanuus rakentuu vuorovaikutukselle, jota ohjaavat kuulemisen, kunni-
oituksen, luottamuksen ja dialogisuuden periaatteet. Kumppanuudella tarkoitetaan 
vanhempien aikaisempaa laajempaa osallistumista ja osallisuutta oman lapsensa 
varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen ja arviointiin. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32.).   
1.4.1. KUULEMINEN 
Kuuntelemisen ja toisen kuulemisen taito on keskeinen päivähoidon työntekijälle. 
Asetutaan eläytyvästi kuuntelemaan toisen ihmisen asiaa, ajatuksia ja puhetta. Läsnä 
oleva kuunteleminen edellyttää pysähtymistä ja aitoa kiinnostusta, jolloin uskalletaan 
ottaa toisen viesti vastaan, vaikka se aiheuttaisi erilaisia tunteita. Kuulevassa suh-
teessa viestitetään toiselle valmiutta kuulla koko olemuksella, pienillä sanoilla, ilmeil-
lä ja eleillä. Kuulluksi tuleminen on eheyttävä kokemus asiakkaalle ja sen tähden 
merkityksellinen kasvatuskumppanuuden periaate. (Kaskela, 32) 
Rönkkö ja Rytkönen(2010) korostavat ihmisen kokemusta kohtaamisesta, kuulluksi 
tulemisessa. Näihin liittyy tunne siitä, että ihminen otetaan vakavasti ja hänen käsi-
tyksillään ja mielipiteillään on merkitystä. On tärkeää, että asiakkaassa herää luotta-
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mus omaan itseensä, elämäntilanteeseensa, avun saantiin ja usko tulevaisuuteen. 
(Rönkkö & Rytkönen, 53) 
1.4.2. KUNNIOITUS 
Kuuntelemisen kautta voidaan oppia hyväksymään, ymmärtämään ja kunnioittamaan 
toista ja hyväksymään hänet sellaisena kuin hän on. Arvostava asenne ilmenee avoi-
mina ja myönteisinä ajatuksina, jotka näyttäytyvät teoissa. Ihminen kokee, että häntä 
arvostetaan ja kunnioitetaan, jolloin syntyy todellista vuorovaikutusta. (Kaskela 2006, 
34) 
Karila (2006) tuo esiin näkemyksen, että vanhempien ja ammattikasvattajien yksilö-
historialliset kokemukset ovat läsnä vuorovaikutustilanteissa. Näkemykset toisen 
osapuolen sopivuudesta kasvattajaksi ja hänen kasvatusnäkemystensä arvostus hei-
jastelee omaa arvomaailmaamme. Kunnioittaminen kumppanuudessa merkitsee 
erilaisten käsitysten ja elämäntapojen kunnioittamista. (Karila 2006, 95) 
Asiakkaiden kokemusten kuuleminen on asiakaslähtöisyyttä, jolloin muutosprosessia 
tukemalla lisätään itsenäistä elämänhallintaa ja luodaan tilanne, jossa ihmiset kyke-
nevät ratkomaan ongelmiaan itse. (Rönkkö & Rytkönen, 2010, 55) 
1.4.3. LUOTTAMUS 
Kuuleminen ja kunnioitus rakentavat luottamusta, jonka luomiseen tarvitaan aikaa, 
yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Eri ihmiset tarvitsevat eri pituisen ajan luotta-
muksen saavuttamiseen ja tähän vaikuttavat kunkin ihmisen aikaisemmat muistot 
vastaavanlaisista tilanteista. Kasvattajat joutuvat työssään sietämään keskeneräisyyt-
tä ja sitä että asiat eivät aina hoidu toivotulla tavalla. Tarvitaan kunnioittavaa ja re-
hellistä tapaa ottaa asioita puheeksi. Kasvatuskumppanit ovat keskenään aitoja, 
lämminhenkisiä ja empaattisia. (Kaskela 2006, 36) 
 Työntekijöiden hyvä vuorovaikutusosaaminen tuottaa luottamusta vanhemmissa: 
aito innostus työstä ja lapsista välittäminen välittyy vanhemmille.  Arkiset kuulluksi 
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tulemisen kokemukset rohkaisevat osallisuuteen kumppanuussuhteessa. (Karila 
2006, 98–99) 
1.4.4. DIALOGI  
Kasvatuskumppanuuden vanhempien ja ammattikasvattajien vuorovaikutuksellista 
ydintä etsitään dialogisuudesta. Dialogin ja dialogisuuden välillä on ero: Dialogi to-
teutuu keskustelussa, kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa ja dialogisuus sen 
sijaan on elämänasenne ja käsitys todellisuuden muotoutumisesta. Dialogi määritel-
lään taidoksi ajatella, puhua ja toimia yhdessä. Tässä yhdessä ajattelun taidossa yksi-
lön ottama kanta asioihin ei ole lopullinen, vaan askel kohti uutta yhdessä oivallettua 
lopputulosta. Lapsi- ja perhepalveluissa on ryhdytty kehittämään ja tutkimaan dialo-
gisen työskentelyn mahdollisuuksia ottaa paremmin mukaan lapsia, lasten vanhem-
pia, perheenjäseniä ja omaisia lapsen hoitoa, kasvatusta, terapiaa tai kuntoutusta 
koskeviin neuvotteluihin ja päätöksentekoon. (Kekkonen 2012, 57) 
1.5. HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYÄ 
Hyvinvoinnin kokeminen on hyvin subjektiivista ja henkilökohtaista ja rakentuu mo-
nista ulottuvuuksista ja näkökulmista.  
Marjatta Bardy (2009) jakaa hyvinvoinnin osatekijät objektiivisiin numeerisesti mitat-
taviin osa tekijöihin ja subjektiivisiin kansalaisten tulkintoihin perustuviin tekijöihin. 
Hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin kuuluvat, terveys, taloudellinen toimeentulo, työ, 
koulutus, asuminen, turvallisuus ja sosiaaliset suhteet. Erik Allardtin (1976,1993) 
luoma kolmijako having - loving – being perustuu inhimillisiin perustarpeisiin, jotka 
jäsentävät resurssien tarkastelua. Having viittaa ihmisen elinoloihin (toimeentulo, 
asuminen, työllisyys, työolot, terveys ja koulutus). Loving pitää sisällään perheen, 
suvun ja ystävyyssuhteen. Being/doing käsittää osallistumisen omaa elämää koske-
viin päätöksiin, mahdollisuudet vapaa-ajan tekemiseen ja mielekkääseen työhön. 
(Bardy 2009, 228–234). 
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Riihinen (2011) pohtii yksilöiden ja yhteisöjen pyrkimystä toteuttaa oikeudenmukai-
suutta. Tarveperiaate sisältää ajatuksen yhteisistä tarpeista ja ihmisarvosta, jonka 
mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus perustarpeidensa tyydytykseen. Ansioperi-
aate ottaa huomioon yksilöiden ponnistukset ja panokset, kun jaetaan yhteiskunnal-
lista hyvää; ponnisteluista pitää saada kohtuullisella tavalla hyötyä. (Riihinen 2011, 
16) 
 Jokinen (2011) kuvaa perheiden hyvinvointiin liittyviä seikkoja Euroopassa 
(www.familypaltform.eu) ja Suomessa. Alhaiset syntyvyysluvut lisäävät kiinnostusta 
perhepolitiikkaan. Lapsiystävällisen yrityksen imagolla voi tulevaisuudessa olla kysyn-
tää. Perheiden hyvinvointi lisääntyy, jos molemmat (koulutetut) vanhemmat käyvät 
työssä, lapsiluku jää kahteen ja perhettä tukevat terveet ja koulutetut isovanhem-
mat. Kun naisten työssäkäyntiä halutaan tukea, nousee hoivan järjestäminen tärke-
ään rooliin. Hyvinvointivaltion ohessa vanhempien omaa vastuuta ja valintoja koros-
tetaan. Lastenhoitoon osallistuvat myös perheiden sukulais- ja muut verkostot, va-
paaehtoisjärjestöt ja lukuisa joukko muita paikallisen tason toimijoita. (Jokinen 2011, 
147–152) 
Työn ja perheen yhteensovittaminen aiheuttaa alaikäisten lasten vanhempien koh-
dalla huolta omasta jaksamisesta, toimeentulosta, työkuormituksesta, parisuhteesta 
ja omasta terveydestä ja vaatii koulutetuilta vanhemmilta vaikeita valintoja. Lapsi-
perheiden enemmistö on keskituloisia, mutta reilun vuosikymmenen kuluessa tu-
loerot ovat kasvaneet myös lapsiperheissä. Alaikäisten, ja erityisesti alle kolmivuoti-
aiden sekä yksinhuoltajaperheiden pienituloisuusaste on kolmin - nelinkertaistunut. 
(Bardy 2009, 236 -237) 
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2. HYVINVOINTI LAPSEN NÄKÖKULMASTA 
 
Tiina Lämsä (2009) pitää keskeisinä lapsen hyvinvoinnin kannalta lapsen ihmissuhtei-
ta ja ympäristön ilmapiiriä, oman itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia sekä erilaisia 
lapsen käytössä olevia resursseja. Lapsen oma fyysinen hyvinvointi ja lapsen toimin-
taympäristön tilojen tuomat mahdollisuudet, näyttäytyvät tärkeinä lapsen elämän eri 
alueilla. (Lämsä 2009, 98–99) 
TEKESin ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian rahoittamas-
sa Lasten Ikihyvä -hankkeessa (2010–2012) oli tavoitteena tutkimuksen tekeminen 
yhdessä lasten kanssa, koska viime vuosina tutkijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota 
siihen kuinka tärkeää lasten itsensä tuottama hyvinvointitieto on. Lapsen subjektiivi-
nen kokemus on merkityksellistä tietoa lasten hyvinvointia mitattaessa. Lasten mää-
rittelyjä aiheesta pitää kuunnella, sillä lasten itsearviointi ja aikuisten arviot aina ole 
yhteneväisiä esimerkiksi Gaspar ym. (2010) tutkimuksissa. (Marjanen & Poikolainen 
2012, 5) 
Ikihyvä loppuraportin (2012) mukaan tilastot yleensä kertovat lasten pahoinvoinnis-
ta, mutta eivät niistä asioista, jotka vaikuttavat lasten elämään positiivisesti. Näin 
tuotetaan rajoittunut kuva hyvinvoinnista. Positiivinen hyvinvointi perustuu vahvuuk-
siin, joita tarvitaan ikäviä kokemuksia kohdattaessa. Subjektiivisen hyvinvoinnin mit-
tariin kuuluu lapsen kokemus henkilökohtaisesta hyvinvoinnista (tyytyväisyys elä-
mään), hyvinvoinnista koulussa (koulupaineet, koulunkäynnistä pitäminen) ja koke-
mus terveydentilasta sekä perhesuhteiden laatu ja luokkatovereiden ystävällisyys. 
Lasten positiiviseen hyvinvoinnin näkökulmasta eri toimijoiden kannattaa kiinnittää 
huomiota seuraaviin asioihin:  
 vanhempien kasvatustyyliin, kodin ilmapiiriin ja perheen yhdessä oloon  
 lasten toimiviin kaverisuhteisiin  
 koulun aikuisten rooliin lasten hyvinvoinnin tukijoina  
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 lasten lohtuelementteihin  
 lasten mediataitoihin ja mediatoimijuuteen  
 lasten harrastuksiin. (Marjanen & Poikonen 2012, 56) 
Lapsiperheitä tarkasteltaessa on syytä paneutua hyvinvoinnin ikäspesifeihin ulottu-
vuuksiin. Tärkeää on aineellisen kohtuullisuuden lisäksi vastavuoroisuus ja henkisen 
elämän rajattomista mahdollisuuksista nauttiminen, sillä tietyn rajan jälkeen talou-
dellinen vauraus ei tuota parempaa elämää. Aineellisen hyvinvoinnin kasvava kartut-
taminen vie tilaa hyvinvoinnin muilta ulottuvuuksilta. (Bardy 2009, 229–234.)  
Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet näkyvät sekä peruspalveluissa(neuvola, päivähoito, 
koulu ja sen jälkeiset oppilaitokset) että erityispalveluissa (erityisopetus, psykiatria ja 
lastensuojelu). Palveluihin vaikuttavat fyysiset tilat, ryhmäkoot sekä henkilöstön ja 
muiden resurssien suhde käyttäjien määrään. Yhteisyyssuhteet ja maailmaan orien-
toituminen ilmenee ammattilaisten, kansalaisten kanssakäymisessä ja osallisuuden 
muodoissa, jolloin inhimillisten perustarpeiden huomioon ottaminen on tarpeen sekä 
peruspalveluiden että erityispalveluiden kohdalla. Hyvinvoinnin kolmiulotteisuuden 
kehittely aineellisine ja aineettomine resursseineen palveluissa voisi olla kansanta-
loudellisesti tehokasta ja vaikuttavaa. Neuvolan ja päivähoidon tehtävien merkityk-
sellisyys pitäisi kirkastaa ja niiden laatua vaalia. Lapsiväestön hyvinvoinnin tukeminen 
ymmärretään pitkän aikavälin tuottavuutta turvaavaksi teoksi, sillä yhteiskunta tar-
vitsee hyvän lapsuuden eläneitä aikuisia. Lapsuudesta on tullut kansantaloudellinen 
tärkeä elämänvaihe; lapsuuden olosuhteilla ja kansantalouden menestyksellä näyttää 
olevan vahva yhteys. (Bardy 2009, 238–239) 
Kiili siteeraa Johanna Hurtigia (2003) väitöstutkimuksessaan. Sen mukaan lastensuo-
jelun perhetyön käytännöissä on merkkejä siitä, että lapsen tarpeet, toiveet, odotuk-
set, etu ja oikeudet kätkeytyvät perhekokonaisuuden sisään ja vanhempien tarpeiden 
ja tavoitteiden taakse. Hurtigin mukaan lastensuojelun ammatillisuudessa koroste-
taan vuorovaikutusta ja yhteistyösuhdetta. Tällöin saattaa käydä niin, että lapsen 
sijaan suojelun kohteeksi asettuukin vanhemman ja ammattilaisen välinen työskente-
lysuhde. Käsite kasvatuskumppanuus eroaa aikaisemmin käytössä olleeseen ”van-
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hempien kanssa tehtävään yhteistyöhön” siinä, että yhteistyö suuntaa huomion toi-
mintaan, kumppanuus taas suhteeseen. Monet sosiaalitieteelliset käsitteet ja tutki-
muskohteet (osallistuminen, kansalaisuus, sosiaaliset oikeudet) koskevat myös lapsia. 
Alkujaan aikuislähtöisinä käsitteinä näitä pitää muistaa tarkastella myös lasten näkö-
kulmasta. Liiallinen lasten erilaisuuden korostaminen saattaa kääntyä heitä vastaan. 
Riskinä on, että lasten ymmärtäminen erityisinä, sosiaalitieteellisten käsitteiden ulot-
tumattomissa olevana ryhmänä eristää heidät toimijoina marginaaliin. Silloin heidät 
ymmärretään erityisiksi, erilaisiksi ja aikuisten vaikeasti tavoitettaviksi. (Kiili 2006, 27)  
Pedagogiikan ja huolenpidon yhdistämiseksi tarvitaan tietoa lasten vuorovaikutus-
tarpeista. Tieto lapsen turvallisuutta, oppimista ja myönteisiä kokemuksia edistävien 
kehitysympäristöjen luomisesta on keskeistä. Olennaista on miten lapsi voi ja mitä 
hän kokee – ei se, mitä hän osaa. Pienten lasten hyvinvointi on viime kädessä heitä 
ympäröivien aikuisten käsissä. Tarvitaan kumppanuutta. Sitoutuminen suhteisiin vaa-
tii aikaa ja läsnäoloa ja tietoisuutta käytettävissä olevan ajan rajallisuudesta yksittäi-
sen lapsen kohdalla. Tavoitellaan yhdessä lapselle hyvää elämää. Kasvatuskump-
panuutta luovassa kulttuurissa lapsi voi kiintyä kasvattajaan, kasvattaja osaa luoda 
suhteet lapsiryhmän lapsiin ja vanhemmat ja työntekijät sitoutuvat kumppanuusyh-
teistyöhön toistensa kanssa. Kasvatuskumppanuuden kannalta tärkeitä ovat sellaiset 
toiminta- ja työkäytännöt, jotka yhdistävät näkemyksen lapsen ja aikuisen sekä ai-
kuisten välisten suhteiden keskeisestä merkityksestä lapsen tavalle ajatella, toimia, 
leikkiä, liikkua, kokea ja tuntea.  (Kekkonen 2012, 201)  
2.1 PERHE LAPSUUDEN KEHITYSYMPÄRISTÖNÄ 
Perhe tarjoaa puitteet lapsen kehitykselle ja sen vaikutukset jatkuvat ja ”ketjuuntu-
vat” vielä aikuisiässäkin. Perheillä on erilaisia arvoja, toimintatapoja ja kulttuureja 
eikä näitä voi ohittaa, kun työskennellään lasten ja perheiden parissa. Tieto erilaisista 
perheistä lisää ymmärrystä. 
Onnismaan (2010) tutkimuksessa määritellään kompetenttia perhettä konstruoitaes-
sa lähtökohdaksi kompetentti lapsi ja siihen liitetyt määritelmät. Lapsi ja perhe ovat 
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kuitenkin erilaisia: lapsi on alaikäinen kansalainen, perheen koostuessa sekä aikuisis-
ta että lapsista.  
”Perhe pysyy perheenä vielä lasten aikuistuttua ja saatua mahdollisesti 
omia lapsia ja muodostettua oman uuden ydinperheensä. Perheessä 
vanhemmat toimivat lapsen edunvalvojina ja käyttävät päätösvaltaa 
lapsen puolesta. Perheestä puhuttaessa kompetentti viittaa lähinnä 
perheen kykyyn tai kapasiteettiin suoriutua sille kuuluvista tehtävistä. 
Kompetentti perhe on pätevä ja asiantunteva sekä kykenevä tekemään 
päätöksiä ja perusteltuja ratkaisuja.” (Onnismaa 2010, 64)  
Rönkkö ja Rytkönen (2010) kuvaavat, miten systeemiset näkemykset ja kuvaukset 
auttavat työntekijää ymmärtämään lasta ja perhettä paremmin. Perhettä tai sen jä-
sentä tarkastellaan hänen vuorovaikutustapojensa kautta eri tilanteissa. Tilan, paikan 
ja ajankohdan vaihtelu saa aikaan muutoksia. Kun vaikutetaan yhteen perhesystee-
min osaan, voidaan saada aikaan muutoksia myös toisissa perheenjäsenissä. Systee-
miset kuvaukset eivät ole pysyväiskuvauksia eikä niiden perusteella diagnosoida per-
heen identiteettiä. Systeemisiä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia perheessä voidaan tut-
kia monesta eri näkökulmasta; syntymäjärjestys, perheroolit, liittoumat ja perheen 
salaisuudet jäävät usein taka-alalle, vaikka niillä voi olla vaikutusta systeemiin. Tasa-
painottavat voimat tarkoittavat toimintaa, jonka avulla perhe pyrkii säilyttämään 
sisäisen ja ulkoisen tasapainonsa, hyvässä ja pahassa. Kulttuuriset valtarakenteet ja 
koodit ohjaavat ja muovaavat sekä yksilöllisiä että perheuskomuksiamme ajattelun 
kautta. Kielen avulla rakennamme merkityksiä elämällemme ja valinnoillemme. Yh-
teiskunnalliset tekijät vaikuttavat meihin kaikkiin; sekä työntekijöihin että perheen-
jäseniin.(Rönkkö & Rytkönen 2010, 89–116) 
Kinnunen, Malinen ja Laitinen (2009) pohtivat työn ja perheen yhteensovittamista. 
Palettitutkimuksen lähtökohtana oli moniroolisuus ja siinä todetaan, että työn ja 
perheen vuorovaikutuksella on kaksi suuntaa; työstä perheeseen ja perheestä työ-
hön. Tämän vuorovaikutuksen laadulla voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia 
riippuen siitä koetaanko näiden roolien yhdistäminen helppona vai vaikeana. Useassa 
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roolissa toimiminen voi johtaa rooliristiriitoihin tai toisaalta roolien moninaisuuden 
koetaan rikastuttavan elämää. (Kinnunen ym. 2009, 130–131) 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksessä 4:2008 Päivi Tuononen päätyy sellaiseen 
johtopäätökseen, että arjen eri ympyröissä lapset ovat tyytyväisimpiä omaan kotiinsa 
ja perheeseensä kotona saadun huolenpidon, ruoan, fyysisten puitteiden sekä tuen ja 
rakkauden vuoksi. Nuoremmat lapset toivovat, että vanhemmat voisivat olla vä-
hemmän töissä ja omissa menoissaan ja puuhastella kotona arjessa viettäen enem-
män aikaa perheen kesken. (Tuononen 2008, 39) 
3.2. LAPSILÄHTÖISYYS VARHAISKASVATUKSESSA 
Lapsi ja lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen ja sen tukeminen ovat varhaiskasvatuksen 
keskeisintä tehtäväkenttää. Työntekijöiden peruskoulutus ja ammattitaitovaatimuk-
set antavat hyvät valmiudet lasten kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja ohjaamiseen. 
Tämä ammatillinen tietämys täydentyy muiden lapsen kanssa toimivien ja lapsen 
vanhempien näkemyksillä. 
Kaskelan ja Kekkosen (2006) mukaan lapsi kasvaa ja kehittyy tunnesuhteiden varassa, 
jolloin lapsi ja aikuinen kohtaavat tunnekylläisinä, vastavuoroisina ja luovat yhdessä-
olosta jotain uutta. Tämä rakentaa lapselle perusturvallisuutta, tunnetta minuudesta 
ja olemassa olosta ja kuulumisesta johonkin. (Kaskela & Kekkonen 2006, 24) 
Tiina Lämsän (2009)mukaan Karila (2007) kuvaa lapsitietämystä lastentarhanopetta-
jan osaamisalueena. Sitä kuvataan yleisimmin sekä kehityspsykologian, pedagogiikan 
ja kasvatuksen tasolla että yksilöllisen huomioinnin tasolla. Lapsihavainnointi ja yksi-
löllinen huomiointi ja lasten toiminnan ennakoinnit ovat olennaisia lapsitietämykses-
sä ja sillä pyritään edistämään lapsen hyvinvointia. Lapsitietämyksen käyttö kohden-
tuu toiminnan suunnitteluun ja lasten kohtaamiseen yksilötasolla. On kuitenkin muis-
tettava, että myös kasvattajan omat lapsuusmuistot vaikuttavat hänen tieto- ja us-
komusperäisiin käsityksiinsä lapsuudesta, lapsena olemisesta, lapsen kasvusta, kehi-
tyksestä, oppimisesta ja hyvinvoinnista. (Lämsä 2009, 96–100) 
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Merja Korhonen (2006) toteaa että, kodin ja päiväkodin erilaisuuden pohjalta voi-
daan ymmärtää lapsen käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Näiden maa-
ilmojen olemassaolon ja erilaisuuden tunnistaminen ja tietoisuus omasta roolista 
lapsen elämän kontekstisidonnaisuudessa voi lieventää siten odotuksia puolin ja toi-
sin. Lapsen näkökulman tavoittaminen on aikuiselle haasteellista. Varhaiskasvatuk-
sen henkilöstön ja vanhempien välinen vuorovaikutus voi jäsentyä uudella tavalla, jos 
yhteistyötä tarkastellaankin lapsen silmin. Lapsihan on lopulta ainoa, joka kulkee 
kahden maailman väliä ja jonka vuoksi yhteistyöllä ylipäätään on merkitystä ja mieltä. 
Kodin ja päiväkodin perustehtävän tunnistaminen ja tiedostaminen jäsentää ja sel-
keyttää vastuunjakoa ja ”omaa paikkaa” lapsen elämän kokonaisuudessa. Näkökul-
man vaihdos laajentaa perspektiiviä lapsiyksilöistä kulttuurisen lapsuuden asioihin ja 
ilmiöihin. Niihin, jotka kiehtovat ja askarruttavat tämän päivän lapsia ja joihin van-
hemmat ja kasvattajat joutuvat ottamaan kantaa. Molemminpuolisessa ja vastavuo-
roisessa ilmapiirissä lapsi kokee ja näkee, että hänelle tärkeät aikuiset välittävät tilan-
teesta ja toisistaan, ja ennen muuta myös hänestä, olivatpa jaetut tunnelmat sävyl-
tään iloisia, huolestuneita tai väsymyksen leimaamia. (Merja Korhonen 2006, 68–69) 
Kekkosen (2012) mukaan suhteita luovassa kommunikaatiossa päivähoito sitoutuu 
pienten lasten kokemusten ja todellisuuden huolellisempaan havainnointiin, doku-
mentointiin ja reflektointiin varhaiskasvatuspalveluissa ja kantaa vastuuta siitä, että 
lapsen todellisuus varhaiskasvatuksessa välittyy osaksi perheiden todellisuutta lapsen 
kotona.  (Kekkonen 2012, 192) 
Lämsä (2009) pitää lapsia koskevia keskusteluita kasvatusyhteistyön näkökulmasta 
tärkeinä, sillä ne antavat mahdollisuuden havaita asioita lapsen hyvinvoinnin kannal-
ta uudessa valossa ja päästä irti jo vakiintuneista lapseen liittyvistä käsityksistä ja 
asenteista. Aikuisten havainnot ja lasten kertomukset peilaavat ja täydentävät toisi-
aan ja monitasoinen lähestymistapa voi monella tapaa olla suuri haaste ja mahdolli-
suus. (Lämsä 2009, 122–124) 
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2.3. KASVATUSKUMPPANUUS JA  JAETTU KASVATUSTEHTÄVÄ 
Kasvatuskumppanuus tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa lapsilähtöistä ja 
keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvaa kasvatustyötä. Kasvatuskumppanuudes-
sa sitoudutaan toimimaan yhdessä lapsen tukemiseksi ja termi kuvaa aikaisempaa 
enemmän aikuisten tasavertaista suhdetta kuin yhteistyötä. 
Kekkosen (2012) mukaan kumppanuusyhteistyössä lasta koskevat varhaiskasvatus-
ratkaisut voidaan ottaa puheeksi perheiden subjektiivista päivähoito-oikeutta ky-
seenalaistamatta. Dialogisessa vuorovaikutuksessa perheen päivähoitotarvetta ei 
kiistetä vaan siitä voidaan käydä neuvottelua. Tavoitteena on löytää yhteinen ym-
märrys ja selkeä tavoite: perhekohtaisessa kasvatusneuvottelupuheessa perheen ja 
lapsen päivähoidon tarpeita ja ratkaisuja ei määritellä pelkästään kasvatuksen asian-
tuntijoiden näkökulmasta, mutta se ei jää myöskään pelkästään perheiden omaan 
harkintaan. Kasvatuskumppanuus tuo neuvotteluun dialogisuuden; lapsi- ja perhe-
kohtaisesti sovitaan siitä, mitä varhaiskasvatuspalvelut voivat tarjota perheelle juuri 
nyt ja mitä muita vaihtoehtoja hoidon ja kasvatuksen järjestämiseksi on olemassa. 
Olennaista näyttäisi olevan juuri se, että lapsen hoidon vaihtoehdoista ja ratkaisuista 
aina käydään varhaiskasvatuksen ja perheen välinen neuvottelu. (Kekkonen 2012, 
155). 
Tasavertaisuus ja lasten yhdenvertaisuus merkitsee ammattilaisten ennakkoluuloton-
ta ja myönteistä asennoitumista lasten erilaisiin vanhempiin (asiakkaisiin). Ammatti-
laiset kunnioittavat lapsen moninaisia perhekulttuureja, luottavat vanhempien ky-
kyyn kehittyä lapsensa kasvattajana sekä rohkaisevat perheitä osallistumaan lapsen 
varhaiskasvatusta koskevaan suunnitteluun ja toteuttamiseen.  (mt.,196) 
Kasvatuskumppanuus aitona ihmissuhteena ei ole yksinomaan harmoniaa ja yksimie-
lisyyttä vaan siinä on tilaa myös ristiriidoille ja konflikteille. Kekkonen siteeraa Juul & 
Jenseniä (2009, 114), jotka toteavat, että yleisesti tilanteessa, jossa vanhemmat ja 
ammattilaiset ovat jostain asiasta eri mieltä, ammattikasvattajat pyrkivät viemään 
läpi omat näkökulmansa ja tulkintansa lapsen tilanteesta ja käyttävät asiantuntijaval-
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taa ja ohjaavat yhteistyöprosessin suuntaa ja sisältöä itse määrittämillään tavoilla. 
Kumppanuuden ylläpitämisen näkökulmasta ammattikasvattajan vastuu ristiriitati-
lanteiden prosessimaisesta käsittelystä keskustelujen sisällöstä ja tavoitteista lisään-
tyy. Ammattilaisille tulee vastuu kumppanuussuhteen solmimisen, ylläpitämisen, 
vakiinnuttamisen ja lopulta päättämisen prosessista (ks. myös Kaskela & Kekkonen 
2006). (Kekkonen mt., 200) 
Tämä kaikki vaatii henkilökunnalta aloitteellisuutta ja taitoa herättää luottamusta ja 
luoda suhteita erilaisiin perheisiin niin, että yhteisistä asioista pystytään keskustele-
maan joustavasti, rakentavasti ja pitkäjänteisesti. Mitä paremmin lapsi tunnetaan, 
sen helpompi on käydä vuoropuhelua vanhempien kanssa. 
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3. VARHAISKASVATUKSEN MAHDOLLISUUDET TUKEA PERHEITÄ 
 
 
Varhaiskasvatuspalveluissa järjestetään perheille heidän tarvitsemaansa päivähoitoa 
ja toteutetaan laadukasta varhaiskasvatusta lasten tarpeista lähtien. 
Muuramen päivähoidossa hoitopaikka on järjestynyt määräajassa niille lapsille, joille 
sitä on haettu. Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon am-
matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia (272/2005) sekä sen 
nojalla annettuja säännöksiä. Kunnassa on ollut tarjolla koulutettua henkilökuntaa ja 
näitä säännöksiä on noudatettu. Ammattitaidon kehittämiselle on tätä taustaa vas-
ten hyvät mahdollisuudet. 
”Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittele-
mään määrätyn ministerin esittelystä säädetään lasten päivähoidosta 
19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/ 73) 12 §:n, 23§:n 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdan, 28§:n 2 momentin ja 33§:n nojalla:  
1§. Päivähoitopalvelut on kunnassa järjestettävä niin, että lasten hoi-
don ja kasvatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallis-
ten olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi.” (Päivähoidon lakiopas 
2010, 30) 
Ekokulttuurisen teorian mukaan (Määttä, 2010) perheen arjen sujumisella, vanhem-
pien hyvinvoinnilla ja lapsen kehityksellä on kiinteä yhteys arkipäivän moninaisissa 
toimintatilanteissa. Koti ja päivähoito tarjoavat lapsen kehityksen peruspilarit. Per-
hettä ja lasta tukevien palvelujen tulee perustua lasten ja vanhempien tarpeisiin ja ne 
tulisi toteuttaa kokonaisvaltaisesti eri ammattiryhmien ja perheen välisenä työsken-
telynä. Tämä ajattelutapa sijoittuu sosiokulttuuriseen viitekehykseen, jossa sekä per-
heen että lapsen katsotaan olevan yhteisöissään aktiivisia toimijoita ja lapsen kehi-
tyksen ymmärtäminen lähtee lapsen ja hänen ympäristönsä välisen suhteen tarkaste-
lusta. Ekokulttuuriseen ympäristöön kuuluvat perheen ulkopuoliset (taloudellinen 
perusta, julkiset palvelut, tiedonlähteet) ja perheen sisäiset (kotityöt, lasten kaverit, 
roolit) osa-alueet. Nämä Bronfenbrennerin kehiä vastaavat osa-alueet painottuvat 
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yksilöllisesti perheen arjessa sen mukaan, miten yhteiskunta resurssoi lapsiperheisiin 
ja minkä merkityksen kukin lapsiperhe on niille antanut. Akkommodaatio tarkoittaa 
niitä muutoksia, joita perhe tekee tai jättää tekemättä ylläpitääkseen arjen sujuvuut-
ta ja pysyvyyttä ja perheen selviytymistä. Lapsen kehityksen piirteet voivat tuoda 
uusia vaatimuksia, joihin perheen arkielämä akkomodoidaan. Tässä vanhemmat voi-
vat olla proaktiivisia ja itse vaikuttaa siihen, mitä rutiineja he muuttavat ja mihin 
suuntaan. Heissä itsessään on voimavaroja uuden tilanteen hallintaan ja vaadittavien 
muutosten ideointiin ja toteuttamiseen. (Määttä 2010, 53–62) 
Lapsen kodin ulkopuoliset kehitysympäristöt muodostuvat päivähoidon ja koulun 
viralliselle säädöspohjalle, joka luo pohjan näiden instituutioiden toimintakulttuureil-
le. Päivähoitolaissa säädetään että, vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada kun-
nan järjestämä päivähoitopaikka. (Määttä 2010, 94) 
 
Päivähoidossa pyritään toteuttamaan perheiden toiveita mahdollisuuksien mukaan ja 
sijoittamaan lapsi mahdollisimman lähelle kotia ja ryhmään, jossa on mahdollisuus 
ikärakenteen puolesta päästä osalliseksi lapsiryhmän toiminnasta. Työyhteisöissä 
työskennellään yhteistyössä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Kehittämistyö päivähoidossa edellyttää rakentavaa vuoropuhelua eri osapuolten kes-
ken ja henkilöstön osallisuutta prosessien eri vaiheissa. 
Laitinen ja Stenvall (2012) uskovat, että reflektoiva ja oppimissyklisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitäminen edistää muutosta ja tämä reflektointi edellyttää luottamusta ja 
vastavuoroisuutta. Johtamisen ja kehittämisen haaste on motivoida ihmisiä ja kehit-
tää vuorovaikutusta osana muutoksen hallintaa dynaamisesti jatkuvasti muuttuvassa 
organisaatiossa. (Laitinen & Stenvall 2012, 91–117) 
Virpi Tökkäri(2012) kuvaa miten työpaikan epävirallinen organisaatio rakentuu ihmis-
ten kokemuksista, joita heillä on työstään, työkavereistaan ja työpaikastaan.  Merki-
tysten muotoutuminen ei tapahdu pelkästään tiedollisen, käsitteellisen kokemuksen 
varassa, sillä kokemukset voivat olla myös sanattomia, kuten tunteet ja intuitiot. Ti-
lanteet ovat aina yksilöllisiä ja ihmiset näyttävät elävän keskellä samoja tapahtumia, 
mutta heidän kokemuksensa eivät juuri koskaan ole samanlaiset.  Yksilöllisten näkö-
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kulmien mosaiikki ilmenee monitulkintaisuutena, jolloin työyhteisön tapahtumille, 
tilanteille ja henkilöille ei ole vain yhtä oikeaa selitystä. Tulkinnat ovat vaihtoehtoisia 
tapoja käsittää organisaation tapahtumia ja ilmiöitä ja niitä voidaan kutsua myös ää-
niksi (moniäänisyys). Organisaatio tarkoittaa yksilöiden kokemuksia työyhteisöstään 
ja työyhteisöä sosiaalisena vuorovaikutuksena, joka on kanssakäymistä ja tapahtumia 
ei järjestelmiä ja ihmisiä sen osina. Muuttuvuus tarkoittaa yksilöllisten ajatusten, 
tunnetilojen ja muiden mielenliikahdusten jatkuvaa liikehdintää. Yhdessä hetkessä 
kerätyt tulkinnat eivät välttämättä ole sellaisenaan päteviä seuraavassa hetkessä. 
(Tökkäri 2012, 19–29) 
Edellä kuvattu tulkinnallisuus asettaa reunaehtoja kehittämistyölle. Muutokset ta-
pahtuvat jos ne ovat tapahtuakseen.  Omien kokemusten havainnointi ja hallintatai-
dot ovat pohjana läsnä olevalle vuorovaikutukselle työyhteisössä ja suhteessa asiak-
kaisiin. Kokemuksellisuuden ja työelämän monimutkaisuuden ymmärtäminen on 
tärkeää konsultaatiossa ja ihmisten kohtaamisessa. 
Työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden samanaikainen kehittäminen 
ovat kestävän tuloksellisuuden tärkeimpiä edellytyksiä. Perinteinen käsky ja kontrolli 
– johtaminen ei motivoi henkilöstöä eikä edistä innovatiivisuutta. Hiljaisen tiedon 
tunnistaminen on tärkeää, jolloin tästä yksilöllisestä tiedosta voi sosiaalisessa kans-
sakäymisessä tulla yhteisöllinen voimavara. Vaikuttaa siltä, että hiljainen tieto on 
ikään kuin salaisessa vuorovaikutuksessa tietoisen ajattelun kanssa ja odottelee, mil-
loin on sopiva tilanne ottaa hiljaisessa tiedossa oleva asia tietoiseen käsittelyyn. (Pie-
tikäinen & Kesti 2012, 157–181) 
 
Myönteisen yhteisöllisyyden vallitessa työyhteisö uskaltaa paremmin kohdata ulkoa-
päin tulevat haasteet realistisesti ja löytää itse vastauksia jaettuina pohdintoina. Vuo-
rovaikutusjohtaminen sisältää kannustamista, vallan ja vastuun jakamista, uusien 
ajatusten esilletuomista, palautteen antamista ja saamista sekä virheistä oppimista. 
(Paasivaara 2012, 55–85) 
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Cameronin (2008) mukaan positiivisella johtajuudella saavutetaan poikkeuksellisia 
tuloksia noudattamalla seuraavia periaatteita: 
 vaalitaan myönteistä työilmapiiriä; myötätunto, anteeksiantaminen ja kiitolli-
suus 
 mahdollistetaan myönteiset suhteet toimijoiden kesken; kannustaminen, 
voimien yhdistäminen 
 vaalitaan myönteistä kommunikaatiota; itsearviointi, kannatteleva kommuni-
kaatio 
 luodaan työstä sellainen mielikuva, että se on merkityksellistä ja tärkeää; hy-
vinvointi, henkilökohtaiset arvot, vaikuttavuus, yhteisöllisyys.  (Ca-
meron 2008, 14, 97–100) 
 
3.1. LAPSEN OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA 
Lasten osallisuus ja mahdollisuus toimia ja tulla kuulluksi ovat nousseet viime aikoina 
keskustelun kohteeksi. Lasten asioissa myös eettiset seikat nousevat esiin. 
Leena Turja(2011) määrittelee osallisuutta ihmisen mahdollisuutena tulla kuulluksi ja 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin osallistumalla yhteisöissään asioiden suunnitte-
luun ja päätöksentekoon sekä ottamalla vastuuta asioiden toteutuksesta. Pienten 
lasten kohdalla osallisuus lähtee mikrotason vuorovaikutustilanteista, joissa he saa-
vat konkreettisia kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamisesta heille itselleen 
läheisissä asioissa kotona ja päivähoidossa. Lasten toimintatavoitteet elävät rinnak-
kaiseloa aikuisten toimintatavoitteiden kanssa ja lapset voivat kokea osallisuutta yh-
teisössään ja olla toimijoita omassa elämässään mutta samalla riippuvaisia myös 
muista sekä kokea olevansa arvokkaita yhteisölleen lapsina – ei vain tulevina aikuisi-
na. Lasten osallisuuden moniulotteisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon 
useita eri näkökulmia käytännön varhaiskasvatustyössä. Lapsen valtaistumisen astet-
ta on yhteydessä aikuisen ja lapsen valtasuhteeseen. Mitä enemmän lapsella on tie-
toa toiminnan taustoista ja todellisista tavoitteista ja mitä enemmän he voivat tehdä 
aloitteita ja ideoita, sitä enemmän he kokevat voivansa vaikuttaa eli valtaistuvat ja 
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sitä korkeampaa on osallisuuden aste. Osallisuuden aihe ja vaikutuspiiri muodostavat 
osallisuuden toisen ulottuvuuden; ketä tilanne, johon osallistutaan ja jossa vaikute-
taan, koskee. Kolmannessa ajallisessa ulottuvuudessa osallisuuteen liittyvä toiminta 
voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja vaikutuksiltaan kertaluontoista tai kauaskantoista. 
Neljänneksi lasten osallisuus konkretisoituu toimintaprosessissa ja osallisuudentun-
teessa; ideointi-, suunnittelu-, päätöksenteko-, toiminta- ja arviointiosallisuudesta.( 
Turja 2011, 47–51) 
Kiilin (2003) mukaan lasten toimijuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä rajoi-
tuksia määrittää muiden muassa se, miten lapset ja lapsuus julkisissa keskusteluissa 
ymmärretään. On esitetty, että lapsia ja lapsuutta koskettava julkinen keskustelu on 
typistynyt kahden näkökulman väliseksi keskusteluksi. Lapset ymmärretään joko vaa-
rallisina eli he käyttäytyvät muulla tavoin kuin normaalin lapsen tulisi käyttäytyä. Tai 
lapset ovat ryhmä, joka on vaarassa eli joiden terve kasvu ja kehitys ovat vaarantu-
neet.  (Kiili 2003, 23) 
Lapsuustutkimuksen kehittymisen ja lisääntyvän suosion yhtenä tunnusmerkkinä voi 
pitää sitä, että tutkimusmetodeja on kehitetty ja kehitetään edelleen erityisesti lap-
set huomioiden. Tutkimusmetodien kirjo on laaja. Samalla metodien toimivuuden 
perustelut tai kriittiset pohdinnat ovat lisääntyneet ja saaneet lisää variaatiota. Kui-
tenkin eettisten kysymysten on yleensä ajateltu olevan se kriittinen piste, joka sel-
keimmin erottaa lapset ja aikuiset tutkimuskohteina. Koska lapset ovat alttiimpia 
aikuisten vallankäytölle, ovat valtaan liittyvät eettiset seikat esillä melkein poikkeuk-
setta eettisissä pohdinnoissa. (mt., 54) 
Kuvaus kompetentista lapsesta on hallitseva lapsuuden representaatio 2000-luvun 
taitteen molemmin puolin käydyssä sosiologisessa keskustelussa erityisesti Pohjois-
maissa. Onnismaan (2010) väitöskirjassa James ja James (2008) varoittavat iän ja 
kompetenssin kytkemisestä toisiinsa; kompetenssi on dynaaminen käsite, joka kehit-
tyy ihmisen koko elämän ajan sen perusteella, millaisia osallistumisen mahdollisuuk-
sia ja millainen kokemusten myötä saavutettu itseluottamus hänellä on.  Ratkaiseva 
merkitys lapsen kompetenssin kehittymisen kannalta on siinä, antavatko aikuiset 
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lapsille kylliksi vastuuta. Mikäli lapsille annetaan vastuuta ja tarvittaessa myös ohja-
usta, lapset osoittautuvat kykenevämmiksi kuin aikuiset ovat osanneet odottaa. (On-
nismaa 2010, 44) 
Onnismaan (2010) väitöstutkimuksessa esitellään Dahlbergin ym. esittämät konstruk-
tivistisen lapsuusparadigman tunnusmerkit: 
 Lapsuuden ymmärtäminen sosiaalisesti rakentuneena, ei vain biologisena 
faktana. 
 Lapset nähdään sosiaalisina toimijoina, jotka osallistuvat omaan elämäänsä. 
Lasten sosiaaliset suhteet ja kulttuuri ymmärretään tutkimisen arvoisiksi. 
 Lasten ääntä tulee kuunnella sekä ottaa heidät mukaan demokraattiseen dia-
logiin ja päätöksentekoon. 
 Lapsilla nähdään olevan annettavaa yhteisöelämään, he eivät ole vain kus-
tannus ja taakka. 
Ymmärretään, että lasten ja aikuisten välisiin suhteisiin sisältyy vallankäyttöä. On 
otettava huomioon tavat, joilla aikuiset ottavat vallan itselleen ja käyttävät sitä ja 
samoin on nähtävä lasten lannistumattomuus ja vastarinta suhteessa vallankäyttöön. 
(mt., 46) 
3.2. HENKILÖSTÖN VOIMAVARAT JA SENSITIIVISYYS 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tunnetaidot ovat voimavara, mutta tietoisuus omista 
tunteista voi olla myös kuormittava tekijä ihmisten kanssa työskenneltäessä. Kasva-
tus on vuorovaikutusta, jolloin myös sosiaaliset taidot ovat puntarissa. Hyvä ammatil-
linen itsetunto rakentuu onnistumisen kokemuksista ja mahdollisuudesta vaikuttaa 
omaan työhön sekä rakentavasta palautteesta.  
Työntekijän omat kokemukset, kasvatusmuistot ja sisäistyneet kasvatuskäsitykset 
ovat läsnä kasvattajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Kasvattajan elämäntarina, arvot, 
uskomukset ja toimintamallit vaikuttavat asiantuntijuuteen. Kasvatuksen kulttuuriset 
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arvot ilmenevät kasvattajien kasvatustietoisuutena, johon vaikuttavat myös lapsi- ja 
ihmiskäsitykset, ja kasvatuksellinen toiminta. Samalla kasvattajan kyky havainnoida, 
havaita ja ymmärtää omien asenteidensa ja toimintansa motiiveja vahvistuu. (Kaske-
la & Kekkonen 2006, 27–28) 
Kekkosen tutkimuksessa (2012) pohdittiin sitä, miten kasvatuskumppanuuden osa-
puolten tasavertaisuuden samaistaminen kasvattajien ja vanhempien vertaisuuteen 
voi johtaa roolihämmennykseen. Kasvatuskumppanuuden tasavertaisuuden tavoitet-
ta voidaan tarkastella myös siltä kannalta, millä tavalla kasvattaja säätelee sosiaalista 
etäisyyttä vanhempaan ja perheeseen. Tasavertaisuus ja sosiaalisen etäisyyden sään-
tely tulivat tutkimuksessa esille. Kasvattajien läheissuhdepuheessa kumppanuus tuo-
daan likelle yksityisten ihmissuhteiden merkityssisältöjä, jolloin perheet voivat tulkita 
puhetta yleisistä, arjesta nousevista, henkilökohtaiseen läheisyyteen liittyvistä merki-
tyssisällöistä käsin. Tällöin vastuu yhteistyöongelmien selvittämisestä kasvatuskump-
panuudessa kuuluu ammattilaiselle ja kasvatusyhteisölle. (Kekkonen 2012, 193–194) 
Sosiokonstruktiivinen oppimisnäkemys on Kauppilan (2007) määritelmän mukaan 
tietoteoreettinen käsitys tiedosta ja oppimisesta, ja siinä korostetaan vuorovaikutus-
ta ja sosiaalisia suhteita oppimisessa ts. oppiminen toteutuu sosiokulttuurisissa kon-
teksteissa. Se on laaja-alainen prosessi, johon kuuluvat itseohjautuvuus, sisäinen ja 
ulkoinen reflektio, symboliset interaktiot, yhteistyö, sosialisaatioprosessi, identiteetin 
kehitys ja arvopäämäärien hahmottaminen. Se perustuu ajatukseen, että ihmisen 
tieto on mielen konstruktio tiedostamattomasta ja tietoisesta informaatiosta ja sen 
yhteys totuuteen on suhteellinen. (Kauppila 2007, 47–48)   
Tieteellinen tietokin on muuttuvaista ja rakentuu yhteisöllisen tietämyksen proses-
sissa. Se on suhteellista eikä saavuta täydellistä totuutta. Tiedonmuodostus on sosi-
aalinen ilmiö, jonka avulla ihmiselle syntyy osallisuus tietoon ja kulttuuriin ja myös 
sosialisaatioprosessi kehittyy. ( mt., 101–105) 
Mahlakaarron (2010) väitöstutkimuksen mukaan subjektilähtöinen voimaantuminen 
on keskeinen käsite. Se on lisääntynyt tietoisuus itsestä ja omista suhteista sosiaali-
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seen ympäristöön sekä omien valintamahdollisuuksien vahvistumista. Ihminen raken-
taa identiteettiään sosiaalisessa ja psyykkisessä verkossa. Eheä identiteettikokemus 
rakentuu menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, jolloin sosiaalistuminen, 
oppiminen ja vuorovaikutus tapahtuvat työyhteisössä. (Mahlakaarto 2010, 14–19) 
Suhteessa identiteettiin voimaantuminen voitiin nähdä elämän kapeutumisena – 
syvenevänä minätietoisuutena ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisena. Identiteetti-
työn välineitä uudessa työssä ovat Mahkakaarron(2010) mukaan itsereflektio, oman 
paikan määrittäminen, vanhasta luopuminen, neuvottelupositioiden kehittäminen, 
uudet subjektiuden tilat ja oma rajatyöskentely. 
1. Subjektius rakentuu oman elämänhistorian ja kokemusten kautta. Tässä omi-
en sisäisten prosessien tiedostaminen ja sovittaminen ulkoisen maailman 
kanssa on tärkeää. 
2. Subjektiuksien rakentumisessa on oleellista subjektipositio suhteessa ympä-
ristöön. Tämä syntyy vuorovaikutuksessa. 
3. Subjektius ilmenee toimijuutena, joka ilmenee aktiivisena osallistumisena ja 
neuvotteluna omasta paikasta. 
4. Subjektiuden rakentumiseen liittyvät tunteet ja omakohtaiset merkityk-
senannot. (mt., 24–25) 
Voimaantumisprosessissa yksilö ja yhteisö saavat voimaa energiaa ja voimavaroja 
elämäänsä ja pystyvät aktiivisemmin kontrolloimaan itseään ja toimintaansa sekä 
saavat osallisuuden kautta sosiaalista oikeutta ja kykyä vaikuttaa asioihin. 
1. Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja tuella on tärkeä osuus yksilön voimaantu-
miselle: yksilö ja sosiaalinen ympäristö ovat vastavuoroisesti kietoutuneita 
toisiinsa. 
2. Yksilö voimaantuu ympäristössä, jossa korostuvat osallisuuden, arvostuksen 
ja hyväksynnän kokemukset. 
3. Yksilön voimaantumiseen yhteisössä liittyy mahdollisuus aktiiviseen osallis-
tumiseen ja vaikuttamiseen. 
4. Yksilöllinen voimaantuminen organisaatiossa on yhteydessä organisaation 
toimintajärjestelmään.                                                      (mt., 30) 
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Kannisen ja Sigfridsin(2012) teoksessa ”Tunne minut” Saara Salo toteaa, että lapsi 
tarvitsee aikuissuhteissaan emotionaalisesti läsnä olevaa vuorovaikutusta. Emotio-
naalisen saatavilla olon teoria (Biringen 2005) on muodostunut kiintymys- ja emoo-
tiotutkijoiden havainnoista siitä, millainen vuorovaikutus ennustaa turvallista kiinty-
myssuhdetta ja lapsen sosiaalista kyvykkyyttä. Päiväkoti- ja koululapsilla emotionaa-
linen saatavilla olo yhdistyy parempiin kaverisuhteisiin ja kypsyyteen toimia oppi-
misympäristöissä. Sensitiivinen aikuinen kykenee ilmaisemaan lapselle aitoja positii-
visia tunteita. Hymy, lämmin hyväksyvä äänensävy ja katse tuottavat lapselle koke-
muksen huomioiduksi tulemisesta. Ne viestittävät lapselle enemmän kuin tietoinen 
pyrkimys olla turvallinen. Emotionaalisesti saatavilla oleva aikuinen on tunkeilema-
ton, hänellä on kykyä havaita ja huomioida lapsen aloitteet sosiaalisessa kanssakäy-
misessä. Lapsi tarvitsee myös kokemuksen siitä, että aikuinen hallitsee omat tunne-
reaktionsa. Lapsella ei ole myöskään vastuuta ratkaista hankalia tilanteita liian itse-
näisesti. (Salo 2012, 91–95) 
3.3. HUOLEN PUHEEKSIOTTAMINEN JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ PERHEEN TUKENA 
Huolen puheeksiottamisen menetelmä perustuu työntekijän subjektiivisen huolen 
julkituomiseen asiakkaan kanssa. Huoli herää työntekijän tekemien havaintojen pe-
rusteella. Työntekijä punnitsee huolen velvoittavuutta tietoisen ennakoinnin avulla. 
Menetelmässä etsitään voimavaroja ja asiakasta lähestytään tukea tarjoamalla. Voi-
maannuttavaa kontrollia on huolten jäsentäminen, rajojen asettaminen epätoivotta-
valle käyttäytymiselle ja tuki näiden rajojen hallinnalle. (Eriksson & Arnkil 2005, 20–
33) 
Dialogisuudella tavoitellaan tasa-arvoisempaa, vuorovaikutteisempaa tapaa ratkoa 
asiakastilanteita ja on etsitty keinoja monimutkaisten palveluprosessien jäsentämi-
seen ja sitä kautta asiakkaan auttamiseen. Moniammatillisten tiimien, verkostokoko-
usten sekä perheiden ja palvelujen vuoropuheluissa on pyritty hyödyntämään dialo-
gisuutta jolloin asiakastilanteiden käsittely työntekijän kokemasta huolesta käsin on 
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tuonut dialogeihin osanottajien omat kokemukset, keinot ja resurssit ongelmalähtöi-
syyden sijaan Arnkillin ja Eriksonin(2005) ajatusten pohjalta.  (Kekkonen 2012, 57) 
3.4. VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN LAADUN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI MUU-
RAMESSA 
Nykyiselle laadunarvioinnille 2000-luvulla on keskeistä subjektiivinen ja arvosidon-
nainen näkökulma. Inklusiivisen ja osallistavan (Tauriainen 2000) laadunarvioinnin 
mielenkiinnon kohteena ovat ihmisten henkilökohtaiset käsitykset ja kokemukset 
laadusta sekä laadun erilaiset näkökulmat. Lasten näkökulman huomioimista koros-
tetaan yhä enemmän. Lasten tekemä arviointi tuo esiin käyttäjänäkökulman, joka on 
hyvä pohja varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Myös pedagogisen prosessin laatua 
mitataan ja pyritään luomaan kuva lapsen kokemuksista varhaiskasvatuksen arjessa. 
Tutkimustulokset (Fukkink ja Lont, 2007) osoittavat että kasvattajien peruskoulutus 
ja lisäkoulutus on yhteydessä varhaiskasvatuksen hyvään laatuun sekä lapsen ja ai-
kuisen väliseen vuorovaikutukseen. Harris, Thompson ja Norris (2007) löysivät kuusi 
keskeistä laatutekijää; 
1. hyvä vuorovaikutussuhde ja kommunikaatio 
2. kasvattamisen käytännöt 
3. henkilöstön ominaisuudet (koulutus, kasvattaja-lapsi suhdeluku ja sensitiivi-
syys) 
4. resurssit ja talous 
5. näkyvyys ja osallisuus toimintaan 
6. ammatillisuus ja sen arvostuksen nostaminen  
Lisäksi johtajalla on keskeinen rooli toimijoiden välisen kontaktin ja kommunikaation 
ylläpitäjänä. (Hujala & Fonsén 2011, 315-317) 
Muuramen varhaiskasvatusjohtajan mukaan päivähoidon laadun arviointia tehdään 
usealla eri osa-alueella ja eri näkökulmista. Asiakastyytyväisyyttä, varhaiskasvatuksen 
laatua lapsen ja perheen näkökulmasta ja koettuja kehittämistarpeita kartoitetaan 
joka toinen vuosi asiakaskyselyllä.   
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Esimiehet järjestävät kehityskeskustelut henkilökunnalleen ja tiimit tekevät itsearvi-
oinnin vuosittain. Nämä ja koko varhaiskasvatuksen työryhmätyöskentely ylläpitävät 
varhaiskasvatuksen pedagogista laatua kuntatasolla. Henkilökunnan ammatillisuutta 
ja työssä jaksamista tuetaan järjestämällä täydennyskoulutusta eri tarpeisiin edellä 
mainittujen arviointien pohjalta. 
Keväällä 2013 toteutettiin päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstölle ”Tii-
mille hyvä päivä tänään” – koulutus, mikä oli jatkoa aiemmin järjestetylle ”Pienryh-
mäpedagogiikka” – koulutukselle. Koulutus käynnisti päivähoidon tiimien itsearvioin-
nin nelikenttä – mallia käyttäen. 
Talousarviossa on määritelty toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, 
jotka antavat raamit riittävien ja laadukkaiden palvelujen järjestämiselle. Muuramen 
kunta järjestää osan varhaiskasvatuspalveluista ostopalveluna ja palvelusetelillä yksi-
tyisiltä päiväkodeilta ja valvoo myös näiden laatua. Yhteistyötä tehdään eri toimijoi-
den kesken tarpeen mukaan. 
Varhaiskasvatuksella on päivähoidon järjestämisen ohella myös pedagoginen vastuu 
tuottaa laadukasta lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa lapsilähtöistä toi-
mintaa, jossa lapsi saa olla aktiivisena toimijana. Kasvatuskumppanuus haastaa van-
hemmat ja työntekijät vastavuoroiseen lasta kannattelevaan yhteistyöhön. Varhais-
kasvatuspalvelut ovat osa perhepalveluiden kokonaisuutta, jolloin myös vanhem-
muuden tukeminen on tärkeää ja henkilökunnan vuorovaikutustaidoilla on tärkeä 
merkitys ammatillisessa osaamisessa. Ammatillisessa mielessä työntekijä hyödyntää 
hyviä vuorovaikutustaitoja suhteessa lapsiin, vanhempiin ja myös työtovereihin ja 
muihin yhteistyökumppaneihin. Voimavarakeskeinen työskentelyote mahdollistaa 
perheen osallisuuden kokemuksen ja luottamuksen omiin voimavaroihinsa. 
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4. KEHITTÄMISHANKE RAJALAN PÄIVÄKODISSA - KASVATUSKUMPPANUUDEN KE-
HITTÄMINEN PERHELÄHTÖISEMMÄKSI 
 
Rajalan päiväkodissa päätettiin ottaa kasvatuskumppanuuden laatu kehittämisalu-
eeksi kaudella 2012–2013. Rajalan päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2009. Yksi-
tyiselle palveluntuottajalle siirtyneen Kylänlahden päiväkodin henkilökunta ja lak-
kautettujen ryhmäperhepäiväkotien työntekijät lapsiryhmineen siirtyivät Rajalaan. 
Saman katon alle siirtyivät siis sekä työntekijät että lapsiryhmät eri yksiköistä. Samal-
la koko kunnan päivähoitohenkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta hakea työnkiertoon 
ja Rajalan päiväkodin yhteydessä aloitti myös alkuopetuksen luokkia.  Aloitusvaihees-
sa keskenään osin vieras henkilökunta totutteli muutokseen ja loi yksikköön toimin-
talinjat ja uudet käytänteet yhdessä koulun kanssa. Oltiin uuden edessä ja sovittavia 
asioita oli paljon. Tässä vaiheessa ei koettu järkeväksi aloittaa yksikkövasun tekemis-
tä kaiken muun kiireen keskellä vaan sitä lykättiin vuodella. 
Rajalan päiväkodissa jatkettiin vuonna 2010 aloitettua yksikkövasun työstämistä ke-
väällä 2012. Päivähoidon aluejohtaja oli jakanut varhaiskasvatuksen arvokyselylo-
makkeet henkilökunnalle 3.4.2012 ja hän kävi arvokeskustelun päiväkodin ryhmien 
kanssa kevään 2012 aikana.  Samoihin aikoihin kävimme keskustelua aluejohtajan 
kanssa mahdollisuudesta toteuttaa Rajalan päiväkodissa perhelähtöinen kehittämis-
hanke, josta tekisin opinnäytetyöni. Aika tuntui otolliselta yhteisen kehittämishank-
keen toteuttamiselle, koska aihe liittyi luontevasti myös yksikkövasun työstämiseen.  
Henkilökunta ja perheet olivat ryhmäytyneet ja kotiutuneet uuteen taloon pikku hil-
jaa.  Aluejohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja perehtyivät opinnäytetyön aihe-
ehdotukseen (hyväksytty 10.4.2012) ja suunnitelmaan (2.6.2012) ja aloitimme yhtei-
sen pohdinnan kehittämishankkeen toteutuksesta.  
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4.1 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 
Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää päiväkodin käytäntöjä perhekeskeisim-
miksi ja lisätä henkilökunnan ammattitaitoa kasvatuskumppanuuden toteuttamises-
sa. Alkuolettamuksena on, että hyvä vuorovaikutus vanhempien ja ammattilaisten 
kesken lisää lapsen kokemaa hyvinvointia. 
Kehittämishankkeen alussa selkeytettiin henkilökunnan ja tutkijan vastuunjako ja 
roolit: Päivähoidon henkilökunta toteuttaa kotikäynnit aloituskeskusteluineen. Päi-
vähoidon henkilökunta kohtaa vanhemmat päivittäin arjessa ja käy vasukeskustelut 
kasvatuskumppanuuden ja dialogisuuden hengessä. He myös toteuttavat ryhmien 
omat vanhempainillat. Tiimeissä työstetään yhteisiä kasvatuskumppanuuden tavoit-
teita ja periaatteita, jotka kirjataan yksikkövasuun. Tutkijan vastuulle jää kyselyn ja 
haastattelujen toteuttaminen ja raportointi. Teemalliset vanhempainillat päätettiin 
järjestää yhdessä. 
Vanhemmille tiedotettiin (Liite 1) kehittämishankkeesta syksyllä ja vanhempainillois-
ta tiedottamisen yhteydessä hankkeeseen viitattiin ”Yhdessä lapsen parhaaksi” – 
otsikolla. 
4.2. KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS JA ETENEMINEN  
Aloitimme keskustelun kasvatuskumppanuudesta ja sen kehittämisestä päivähoidon 
aluejohtajan kanssa kevään 2012 aikana. Pohdimme kumppanuuden toteutumista 
päivähoidon arjessa ja sen eri tilanteissa. Mietimme myös mahdollisuutta toteuttaa 
Stakesin kehittämiä lapsikeskeisiä kotikäyntejä perheisiin. Päätimme ehdottaa henki-
lökunnalle tämän mallin mukaista aloituskeskustelua lapsen kotona syksyllä 2012 
aloittaville lapsille. Henkilökunta piti ehdotusta kiinnostavana, joten sovittiin niiden 
aloittamisesta syksyllä 2012. 
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4.2.1. HENKILÖKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN JA SITOUTTAMINEN KEHITTÄMISTYÖ-
HÖN 
Päivähoitoalueen työkokouksessa 14.6.2012 aiheena oli mm. päiväkodin pienryhmä-
toiminta ja yksikkövasuun liittyvät arvot ja toiminta-ajatus. Tilaisuudessa esiteltiin 
päiväkodissa toteutettuja ja suunnitteilla olevia kehittämishankkeita. Minulle oli va-
rattu puheenvuoro kasvatuskumppanuuden kehittämishankkeen esittelyyn. Opiskeli-
ja Pia Hannukselan samassa tilaisuudessa esittelemä kehittämistehtävä toi esiin vuo-
rovaikutusjohtajuuden eri osa-alueita; kehittämistarpeita rakenteiden kehittämiseen; 
keskustelulle varattuun aikaan, arkityön tuntemiseen sekä yhteiseen toimintaan. 
Vuorovaikutustilanteet johtajan kanssa koettiin merkityksellisiksi. Tulokset loivat hy-
vän pohjan uudelle kehittämishankkeelle; henkilökunnan ammattitaidon parantami-
seen perheiden kohtaamisessa. Edellinen kehittämistehtävä sivusi monella tapaa 
uutta hanketta. 
Kasvatuskumppanuutta käsiteltäessä henkilökunta oli etukäteen perehtynyt teo-
riaosuudesta laatimaani kirjallisuuskatsaukseen, jonka pohjalta laadin powerpoint-
esityksen yhteisen keskustelun pohjaksi. Keskustelumme aiheita olivat; kasvatusvuo-
rovaikutus, lapsilähtöisyys, perhe ja vanhemmuus, kasvatuskumppanuus ja jaettu 
kasvatusvastuu. Sovimme kokouksessa myös hankkeen käytännön toteutuksesta ja 
vastuunjaosta sekä aikatauluista. Rajalan päiväkodin erityislastentarhanopettaja oli 
muokannut aloituskeskusteluihin liittyvät kirjeet ja lomakkeet Stakesin mallin mu-
kaan. Kehittämishankkeen alustava aikataulu laadittiin elokuusta 2012 joulukuuhun 
2012, mutta sitä päätettiin jatkaa kevääseen 2013.  Päivähoidon aluejohtaja johti 
kehittämishanketta ja yhteistyötä tehtiin säännöllisesti koko toimintavuoden ajan. 
Young(2006) ohjaa esittämään kysymyksiä hankkeita suunniteltaessa. Mitä toiminto-
ja tulee tehdä? Milloin nämä toiminnot tehdään?  Kuka ne tekee? Mitä välineitä ja 
työkaluja tarvitaan? 
Mitä ei pidä tehdä? Toimintasuunnitelma on laadittava niin, että kaikki sen ymmärtä-
vät ja sisäistävät.  Jatkuva dynaaminen suunnitteleminen mahdollistaa projektin ete-
nemisen alusta loppuun.( Young 2006, 94–95) 
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4.2.2. PÄIVÄHOIDON ALOITUS 
Uusille vanhemmille lähetettiin toukokuun lopussa 2012 kirje, jossa heille ehdotettiin 
yhteistyön aloittamista keskustelulla lapsen kotona tai vaihtoehtoisesti aloituskes-
kustelu voitiin järjestää päiväkodissa. Kirjeessä välitettiin myös tietoa siitä, mitä päi-
väkotiryhmään siirtyminen merkitsee pienelle lapselle. Stakesin mallissa on myös 
ohjeistusta henkilökunnalle keskustelun tavoitteista ja vanhempien kuuntelemisen 
tärkeydestä. Aloituskeskustelut käytiin elokuun alussa viikoilla 31–34 ennen kuin lap-
si aloitti päivähoidon. Työntekijä meni sovitusti lapsen kotiin, jossa hän haastatteli 
vanhempia valmiin lomakkeen pohjalta ja kirjasi vastaukset lomakkeelle. Päivähoito-
paikassa valmistauduttiin siihen, että sama henkilö oli lasta ja perhettä vastassa sit-
ten, kun perhe tuli tutustumaan päivähoitopaikkaan. 
Kotikäynti aloituskeskusteluineen oli vanhemmille vapaaehtoinen ja ajankohta sovi-
teltiin heidän toiveidensa mukaan. 
4.2.3. PIENRYHMÄTOIMINTA 
Rajalan päiväkodissa on jo edellisenä toimintakautena päätetty toteuttaa pienryhmä-
toimintaa.  Muuramen kunnan koko henkilöstölle tarkoitetun ”Lapselle hyvä päivä 
tänään” koulutuspäivän 15.1.2011 jälkeen päiväkodissa järjestettiin pedagoginen ilta 
koko henkilökunnalle 3.2.2011. Rajalan päiväkodissa tavoitteena oli lapsen kannalta 
leikkirauha pienryhmissä ja näin myös henkilökunnan olisi helpompi toteuttaa lapsi-
lähtöisyyttä. Tämä tuo jatkuvuutta ja helpottaa suunnittelua ja suunnitelmien toteu-
tumista. Vuorovaikutuksen ja lapsen yksilöllisen huomioimisen uskottiin parantuvan 
ja ajateltiin, että lapsen omatoimisuustaitojen kannalta on hyväksi, että on aikaa ja 
tilaa antaa lapsen tehdä itse asiat loppuun, kun esimerkiksi siirtymätilanteet toteute-
taan pienissä erissä kiireettömästi. Vuorovaikutussuhteiden väheneminen rohkaisee 
ujoja ja arkoja lapsia ilmaisemaan itseään luontevammin, koska tullaan tutummiksi. 
Turvallisuuden tunteen ajateltiin lisääntyvän. 
Tämän toimintatavan toteuttamista pyrittiin edelleen tehostamaan. Kasvatuskump-
panuuden kannalta merkityksellistä oli, että lapsituntemus lisääntyi.  
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Keväällä 2013 järjestetty ”Tiimille hyvä päivä tänään”- koulutuksen painotuksena oli 
tiimityön merkitys pienryhmätoiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa pohdittiin 
tiimin sisäistä kasvatuskumppanuutta ja tiimityön vaikutusta lapsen hyvinvointiin. 
4.2.4. VANHEMPAINILLAT 
Ryhmien omiin vanhempainiltoihin osallistuminen oli aktiivista. Vanhemmat haluavat 
yleensä tutustua myös oman lapsen kavereiden vanhempiin ja keskustella päivähoi-
toon liittyvistä asioista ”tutussa porukassa”, näistä ei haluttu luopua. Yhden ryhmän 
vanhempainillassa oli aiheena kasvatuskumppanuus ja siellä käytiin läpi kasvatus-
kumppanuuden merkitystä ja periaatteita. Päivähoidon aloituskeskustelua toteutet-
tiin tässä ryhmässä ja myös haastateltavat lapset olivat tästä ryhmästä. Vanhem-
painillassa käytiin yhteistä keskustelua kasvatuskumppanuudesta ja sen merkitykses-
tä ja kerrottiin kehittämishankkeesta. Lisäksi päivähoitoryhmien eteisissä oli esillä 
tietoa kehittämishankkeesta. 
Henkilökunnan kanssa keskusteltuamme päädyimme päivähoidon aluejohtajan kans-
sa lisäksi kolmeen ylimääräiseen vaihtoehtoiseen teemalliseen iltaan, joiden aiheet 
olivat: Parisuhde pikkulapsi perheessä, Lapsiperheen arki ja vanhemmuuden haasteet 
sekä Lasten liikunta ja terveys. Ajatus oli, että vanhemmat saisivat valita teemoista 
itselleen sopivimman ja ilmoittautua siihen. (Liite 2) 
Rajasimme osallistujamäärää 20: een iltaa kohden, jotta ryhmä pysyisi sopivankokoi-
sena keskustelua ajatellen. Asiantuntijoiksi pyysimme lastensuojelun perheohjaajaa, 
perheterapeutti Seija Hildeniä alustamaan parisuhdeasioista, neuvolan uutta perhe-
ohjaajaa Tuula Pitkästä puhumaan perheen arjesta ja vanhemmuuden haasteista 
sekä tohtorikoulutettavaa Anette Mehtälää Jyväskylän yliopistosta kertomaan liikun-
nan merkityksestä lapsen terveyteen. Syksyllä näihin vanhempainiltoihin ei tullut 
kuin muutama ilmoittautuminen. Päätimme järjestää tilaisuudet uudestaan ke-
väämmällä ja pohdimme, ettei ole syytä rajoittaa osallistujamäärää. 
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Ennakkoilmoittautumisia pyydettiin kuitenkin viikkoa ennen tilaisuuksia. Valitettavas-
ti nämä illat eivät nytkään herättäneet kiinnostusta kuin parin, kolmen vanhemman 
kohdalla ja ne jouduttiin perumaan. 
Esikoulusta kouluun tiedotustilaisuus suunniteltiin yhdessä alkuopetuksen henkilös-
tön kanssa. Erityislastentarhanopettaja Jaana Finska-Viinikainen piti alustuksen lap-
sen itsetunnosta kasvatuskumppanuuden näkökulmasta. Vanhemman puheenvuo-
rossa kolmasluokkalaisen äiti kertoi oman lapsensa koulun aloituksesta pienluokassa 
ja siitä, miten siellä edistyttiin. Tilaisuuden alussa kaikki vanhemmat saivat täyttää 
lappusia aiheista: millaisia odotuksia minulla on koulunaloituksen suhteen, mikä he-
rättää toiveikkuutta, mitä haluan tietää, mikä huolestuttaa. Nämä kommentit ja ky-
symykset koottiin ja lajiteltiin asiantuntija luennon aikana loogiseen järjestykseen. 
Koulun ja esiopetuksen työntekijät vastailivat kysymyksiin, jotka koskivat opettamista 
ja lasten sosiaalisia suhteita, lapsen harjaannuttamista koulun aloitukseen, kuljetuk-
sia ja luokkasijoituksia koskeviin kysymyksiin ja kysymyksiin aamu- ja iltapäivätoimin-
nasta. Tavoittelimme osallistavampaa työotetta suhteessa vanhempiin; he saivat 
vaikuttaa illan aiheisiin. Paikalla oli noin puolet esikoululaisten vanhemmista ja tun-
nelma oli intensiivinen. 
4.2.5. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 
Lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on konkreettista jokaisen per-
heen kanssa toteutettua yhteistyötä. Vanhemmat tutustuvat etukäteen lomakkee-
seen ja tulevat sovittuna aikana keskustelemaan lapsen kehityksen osa-alueista työn-
tekijän kanssa. Lomakkeeseen kirjataan yhteiset havainnot lapsesta sekä sopimukset 
toteutettavista tavoitteista ja menettelyistä. 
Muuramen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa (2008) kasvatuskumppanuutta 
on linjattu valtakunnallisista Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ohjaamana; 
se on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yh-
dessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Tämän varmistamiseksi 
tehdään jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhem-
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pien ja henkilöstön aito kiinnostus, luottamus, toisen kunnioittaminen ja avoin vuo-
rovaikutus ovat tämän yhteistyön tärkeitä periaatteita. Käytäntö vasukeskustelusta 
ollut kunnassa jo vuodesta 2008 lähtien, lomaketta uudistettiin vuonna 2011. 
4.2.5.1. YLEINEN TUKI 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee kuvata lapsen saama yleinen tuki: Lap-
sella on oikeus saada ohjausta ja tukea kasvuun ja oppimiseen kaikkina työpäivinä, 
lapsi voi tarvita jotain lisää tai eri tavalla. Vanhemmat ja päivähoidon henkilöstö va-
raavat yhteisen ajan kasvatuskeskusteluun, jota jäsentää strukturoitu lomake. Tämä 
keskustelu on parhaimmillaan dialoginen kohtaaminen, jolloin vanhempien osalli-
suutta tuetaan ja heitä aidosti kuunnellaan. Sen avulla seurataan lapsen yksilöllistä 
kehittymistä ja tavoitteet ja menetelmät kehityksen eri osa-alueilla dokumentoidaan. 
Henkilökunta sitoutuu toimimaan tavoitteellisesti ja vanhemmat saavat tietoa siitä, 
miten lapsi toimii ryhmän jäsenenä. Oppiakseen ymmärtämään lasta ja hänen tarpei-
taan, aikuisen on tärkeää havainnoida lasta ja hänen toimintaansa arjen eri tilanteis-
sa. Perheellä on tilaisuus välittää toiveitaan ja kertoa heille tärkeistä asioista luotta-
muksellisesti. Kasvatuskumppaneina molempien tiedot ja osaaminen yhdistyvät ja 
toimitaan samansuuntaisesti lapsen parhaaksi. Henkilökunnan vastuulla on, että lap-
sen toimiminen varhaiskasvatuksessa välittyy osaksi perheiden elämää lapsen kotona 
ja päinvastoin. Vanhempien kuunteleminen on tärkeää.  
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran toimintavuoden 
aikana ja aina kun lapsi siirtyy ryhmästä toiseen, jotta lapsen tuen jatkuvuus voidaan 
varmistaa. Keskusteluun pyrittiin valitsemaan perheelle entuudestaan tuttu työnteki-
jä silloin, aina kun se on mahdollista ja luontevaa.  
Nämä keskustelut on Rajalan päiväkodissa käyty jokaisen perheen kanssa ja suurin 
osa näistä tapaamisista sijoittui syksyyn. Vanhemmista toinen tai molemmat osallis-
tuivat näihin keskusteluihin aktiivisesti. Joissain tapauksissa myös päiväkodin johtaja 
ja/tai erityislastentarhanopettaja kutsuttiin mukaan näihin keskusteluihin.  
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Lastenpsykologi ja erityislastentarhanopettajat järjestivät säännöllisesti konsultaatio-
ta henkilökunnalle päiväkodissa ja tarvittaessa oli myös sosiaalityöntekijän ja perhe-
ohjaajan konsultaatio oli mahdollista. Perhekeskusteluihin kutsuttiin mukaan asian-
tuntijoita tilanteen mukaan matalalla kynnyksellä tuomaan uutta ammatillista näkö-
kulmaa lapsen tai perheen tilanteeseen. Tämäntyyppinen yhteistyö on Muuramessa 
ollut vakiintunutta jo vuosien ajan. 
4.2.5.2. TEHOSTETTU TUKI 
Tuen kolmiportaisuuden termit ovat vuosien varrella jalostuneet. Liisa Heinämäki loi 
käsitteen varhainen tuki, joka myöhemmin esiopetuksen lainsäädännössä muuttui 
tehostetuksi tueksi. Liisa Heinämäen (2006)mukaan varhaiseen tukeen liittyy ennal-
taehkäisevä, lapsen kasvun ja kehityksen riskitekijöiden tunnistamiseen liittyvä näkö-
kulma. Tällöin lasta tuetaan yksilöllisesti päivittäisen toiminnan osana ja samalla työ-
yhteisössä keskitytään toiminnan tietoiseen arviointiin ja kehittämiseen varhaisen 
tuen suuntaan. Myös kasvatusympäristön arviointi ja kehittäminen kuuluvat ennalta-
ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. (Heinämäki, 9) 
 
Muuramen käytäntö on että, jos lapsen kehityksen jollain osa-alueella on yhteinen 
huoli vanhempien kanssa lapsen edistymisestä, voidaan yhdessä erityislastentarhan-
opettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa miettiä lapselle tukitoimia päivähoidon 
arkeen. Lapselle laaditaan tehostetun tuen suunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja 
menetelmät tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. Silloin tuki on säännöllisempää, 
pitkäkestoisempaa ja tavoitteellisempaa. Pedagoginen tuki on joustavampaa, yksilöl-
lisempää ja seuranta ja arviointi tiiviimpää. Tarvittaessa mietitään aikuisten määrän 
lisäämistä ryhmässä, lapsiryhmän koon pienentämistä ja huolehditaan siitä, että lapsi 
pääsee erikoistason tutkimuksiin ja mahdollisesti sitä kautta Kelan kustantamaan 
terapiaan tai kuntoutukseen. Näiden lasten kohdalla kasvatusvuorovaikutus voi olla 
haastavaa ja mitä parempi luottamus eri toimijoiden välille syntyy, sitä enemmän 
lapsi hyötyy tilanteen selkiytymisestä ja hän pääsee osalliseksi oman vertaisryhmänsä 
toiminnasta. 
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Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiiviimpää näissä tapauksissa ja henkilökunta saa 
konsultaatiota eri tahoilta arjen tilanteisiin. Lapsille pyritään järjestämään systemaat-
tista pienryhmätoimintaa ja erityislastentarhanopettajan tuki lisääntyy. Näissä mo-
nialaisissa tilanteissa vanhempien kuuleminen korostuu entisestään ja on varmistet-
tava, että perhe saa tietoa erilaisista tukipalveluista mitä palvelujärjestelmä tarjoaa. 
Perheelle annetaan aina ensimmäinen puheenvuoro ja henkilökunta keskittyy voi-
mavarakeskeisesti aktiiviseen kuunteluun. Tarvittaessa esitetään tarkentavia kysy-
myksiä ja asteikkokysymyksillä saadaan kiinni huolta aiheuttavan tilanteen vakavuu-
desta perheen näkökulmasta. Perheen jaksamisesta on huolehdittava oikea-aikaisesti 
ja sensitiivisesti. Näissä keskusteluissa haetaan kiireettömyyttä ja läsnäoloa. Yhdessä 
sovitut tavoitteet ja menettelytavat kirjataan lomakkeelle keskustelun perusteella ja 
ennen allekirjoituksia perhe saa lukea ja korjata mahdolliset väärintulkinnat. Jatko-
työskentelystä sovitaan yhdessä perheen ja ammattilaisten kesken. 
Tällaiset kasvatuskeskustelut ovat arkipäivää Rajalan päiväkodissa ja niissä on yleensä 
ollut avoin ilmapiiri ja myös vanhempien kriittiset mielipiteet ovat tulleet esiin ja ti-
lanteet on pyritty ratkaisemaan perhettä tyydyttävällä tavalla. Huolta aiheuttavissa 
tilanteissa on haettu luottamuksellisuutta ja pyritty pitämään yllä toiveikkuutta jotta 
myönteinen kehitys tulee näkyväksi arjen haastavissa tilanteissa. Työskentely on ollut 
tavoitteellista ja pitkäjänteistä ja yhteistyön sujuminen erityisen tärkeää. Monialai-
nen työskentely lisääntyy lapsen tarpeiden mukaan. Esiopetuksessa oppilashuoltotyö 
linkittyy kiinteästi lapsen ja perheen tukemiseen. 
4.2.5.3. ERITYINEN TUKI  
Lapsi on oikeutettu erityiseen tukeen, kun todetaan, että tehostettu tuki ei ole riittä-
vää tai lapsella on asiantuntijan laatima lausunto erityisen tuen tarpeesta. Muura-
messa nämä lapset useimmiten sijoittuvat integroituihin ryhmiin, joissa voidaan var-
mistaa erityislastentarhanopettajan jatkuva tuki. Monialainen työskentely lisääntyy 
näissä tapauksissa yleensä edelleen ja tuki räätälöidään jokaiselle lapselle tapauskoh-
taisesti ja vielä yksilöllisemmin. Lastensuojelullisissa tilanteissa henkilökuntaa ohjaa 
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lastensuojelulaki (LSL 13.4.2007/417). Tämäntyyppisiä tilanteita ei eettisistä syistä 
käsitellä tässä tutkimuksessa. 
4.2.5.4 SEURANTA JA TIEDONSIIRTO 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran toimintavuoden 
aikana ja aina kun lapsi siirtyy ryhmästä toiseen, jotta lapsen tuen jatkuvuus voidaan 
varmistaa. Tarvittaessa kokoonnutaan useamminkin.  Keskusteluun pyritään valitse-
maan perheelle entuudestaan tuttu työntekijä silloin, aina kun se on mahdollista ja 
luontevaa.  
Työskentely perheiden kanssa on aina läpinäkyvää ja tiedonsiirrosta sovitaan tapaus-
kohtaisesti. Asiantuntijoihin otetaan yhteys perheen luvalla ja molemmat vanhem-
mat kutsutaan mukaan kaikkiin neuvotteluihin aina, kun se on mahdollista järjestää. 
Tieto päivähoitoryhmästä toiseen siirtyy varhaiskasvatussuunnitelman mukana ja 
esikoulusta kouluun nivelvaiheessa on käytössä Esko-lomake (esikoulusta kouluun), 
joka täytetään jokaisesta lapsesta vanhempien luvalla. Tavoitteena on, että van-
hemmilla on ajankohtainen tieto lapsen edistymisestä ja mahdollisista huolenaiheis-
ta. Tiivis yhteydenpito vaatii sitoutumista sekä henkilökunnalta että vanhemmilta. 
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5. TOIMINTATUTKIMUKSEN TOTEUTUS OSANA KEHITTÄMISHANKETTA 
 
Toimintatutkimus soveltuu tämän kehittämishankkeen tavoitteisiin, jossa halutaan 
parantaa kasvatuskumppanuuden laatua ja samalla tuoda esiin lapsen näkökulmaa. 
Tutkimustapa mahdollistaa vaihtoehtoisia tapoja ratkaista käytännön ongelmia ja eri 
tahojen tiiviin yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Kehittämishankkeessa työyhteisön jäsenet voivat itse ratkaista, miten kasvatus-
kumppanuus toteutuu perhelähtöisesti ja dialogisesti niin, etteivät lapsen tarpeet 
tule ohitetuiksi. Osallistujien(lapsi, vanhemmat, henkilökunta) kokemukset prosessin 
aikana ovat kiinnostavia. Näistä muodostuu opinnäytetyön tutkimusosuus.  
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan tutkimaan 
jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan ilmiölle 
teoreettisesti mielekäs tulkinta. (Tuomi & Sarajärvi, 85) 
Otantaan valittiin ne Rajalan päiväkodin kahden päivähoitoryhmän uudet perheet, 
joissa toteutettiin aloituskeskustelu päivähoidon alkaessa. Vanhempien näkemyksiä 
kartoitettiin kyselyllä. Kehittämishankkeesta tiedotettiin kaikille ryhmän vanhemmille 
esittely monisteella, joka oli vanhempien nähtävillä näiden kahden päivähoitoryhmän 
eteisessä elo - lokakuussa 2012. Esittelylehtiseen oli tiivistetty henkilökunnan kanssa 
käydyt kasvatuskumppanuuden keskeiset periaatteet sekä kuvattiin dialogisuutta 
elämänasenteena ja käsityksenä todellisuuden muotoutumisesta yhteisen ajattelun 
kautta.  
Henkilökunnan ajatuksia koottiin ryhmä- ja yksilöhaastatteluin ja lapsen näkökulmaa 
tarkasteltiin haastattelemalla heitä.  
Päivähoidon aluejohtajan näkemyksistä ja yhteisistä keskusteluista tein päiväkirja-
merkintöjä koko hankkeen ajan. Kuviossa 1 on kuvattu kehittämishankkeen ja toimin-
tatutkimuksen eteneminen vuoden aikana. Henkilökunnalle järjestettiin tiedotus- ja 
perehdytystilaisuus, minkä jälkeen aloitettiin kotikäynnit aloituskeskusteluineen. 
Vanhemmille lähetettiin alussa kysely. Vanhempainillat toteutettiin syksyllä 2012. 
Helmikuussa haastateltiin työntekijät ja maaliskuussa lapset. Teemalliset vanhem-
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painillat peruuntuivat. Raportointia on tehty alusta lähtien ja se valmistuu vuoden 
2013 aikana. 
 
 
 
 
Tiedotustilaisuus henkilökunnalle kesäkuussa 2012 
KOTIKÄYNNIT JA ALOITUSKESKUSTELUT UUSIEN LASTEN PERHEISIIN / Elokuu 2012 
 
 
 
  
VANHEMPAINILLAN TEEMANA ”KASVATUSKUMPPANUUS” 24.9.2012 
ESIKOULUSTA KOULUUN TIEDOTUSTILAISUUS VANHEMMILLE:                                                 
”Mitä koulun aloitus vaikuttaa vanhemmuuteen?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANHEMPAINILLAT 1-5 – VUOTIAIDEN RYHMILLE  Lokakuu 2012/Kevät 2013: 
 VALINNAISET TEEMAT JA ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN  MAX 20 HENKEÄ/RYHMÄ 
 ASIANTUNTIJA ALUSTUKSET 
 KESKUSTELEVA JA OSALLISTAVA TYÖSKENTELY – VERTAISTUKI  
 
 
 
 
 
 
     eivät toteutuneet! 
RINNALLA: 
 vasukeskustelut perheiden kanssa 
 henkilökunnan konsultaatio ja monialainen yhteistyö kunnassa   
 perusarki varhaiskasvatuksessa ja päivittäiset kohtaamiset  
 
Raportti kehittämistyöstä ja prosessin etenemisestä/opinnäytetyö 2013 
 
KUVIO 1.  Toimintatutkimuksen toteutus ja aikataulut. 
 
 
KYSELY VANHEMMILLE; Uudet perheet, joille ehdotettiin ja osalle 
toteutettiin kotikäynti ja aloituskeskustelu elo-syyskuussa 2012, 8 perhettä  
TEEMAHAASTATTELU TYÖNTEKIJÖILLE (3); Työntekijöiden mielipi-
teet kasvatuskumppanuudesta ja lasten hyvinvoinnista, omasta toiminnasta 
työntekijänä ja kumppanina sekä kehittämisestä. Helmikuu 2013 
LASTEN HAASTATTELUT: haastattelu hyvinvoinnista luvan saaneille lap-
sille(5) Maaliskuu 2013 
PARISUHDE 
PIKKULAPSI-
PERHEESSÄ 
LAPSIPERHEEN 
ARKI JA VAN-
HEMMUUDEN 
HAASTEET 
LASTEN 
LIIKUNTA 
JA TERVE-
YS 
KEHITTÄMISHANKKEEN ETENEMINEN JA TOIMINTATUTKIMUKSEN TOTEUTUS      
        2012 - 2013 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 
 
6.1. VANHEMPIEN NÄKEMYKSIÄ KASVATUSKUMPPANUUDESTA 
Aloituskeskusteluiden jälkeen syyskuussa 2012 kymmenelle perheelle lähetettiin ky-
sely (Liite 3), jossa kartoitettiin heidän mielipiteitään kasvatuskumppanuudesta ja 
varhaiskasvatuksen perhelähtöisyydestä. Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyyty-
väisyyskyselystä oli poimittu muutama yhteistyötä sivuava väite ja loput väittämistä 
nousivat perheteemoista. Lisäksi vanhemmilla oli mahdollisuus ilmaista omia toivei-
taan ja ajatuksiaan osallisuuden lisäämisestä varhaiskasvatuksessa ja mietteitä oman 
lapsen hyvinvoinnista. Heitä pyydettiin kuvaamaan omaa toimintaa lapsen tukemi-
seksi ja onnistumista vanhemmuudessa sekä toiveita työntekijöille. Kyselylomakkeis-
ta palautui kuusi lomaketta ja vastaajina oli kuusi äitiä ja kaksi isää. 
Seuraavana esitellään tämän kyselyn tulokset kuvioina selityksineen: 
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Vanhempien ja henkilökunnan yhteistyö on tärkeää 
lapseni hyvinvoinnin kannalta. 
Kysymys 1
 
KUVIO 2. Vanhempien mielipiteet yhteistyön tärkeydestä. 
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KUVIO 3. Vanhempien mielipiteet lapsen henkilökohtaisesta vastaanottamisesta. 
Väittämistä ”Vanhempien ja henkilökunnan yhteistyö on tärkeää lapseni hyvinvoin-
nin kannalta” ja ”Lapseni otetaan päivittäin vastaan ja hyvästellään henkilökohtaises-
ti” olivat kaikki vanhemmat täysin samaa mieltä. Henkilökunnan myönteinen asenne 
lapsia kohtaan on välittynyt vanhemmille. 
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Lapsen varhaiskasvatusuunnitelman tekeminen 
yhdessä ammattikasvattajien kanssa on tärkeää.
Kysymys 2
 
KUVIO 4. Vanhempien mielipiteet kasvatuskumppanuuden tärkeydestä. 
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KUVIO 5. Päivähoitopaikan ilmapiirin turvallisuus ja lämpimyys lapsen kokemana. 
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Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin riittävästi 
lapseni päivittäisistä kokemuksista.
Kysymys 5
 
 KUVIO 6. Lasten päivittäisistä kokemuksista keskustelun riittävyys. 
Myös väittämissä ”Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen yhdessä ammat-
tikasvattajien kanssa on hyvä asia”, ”Lapseni kokee päivähoitopaikan ilmapiirin tur-
valliseksi ja lämpimäksi”, ” ”Vanhempien kanssa keskustellaan riittävästi lapseni päi-
vittäisistä kokemuksista” oltiin melko lailla samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.  
Vanhemmilla oli myönteinen asenne yhteistyöhön ja myös kokemukset alkusyksystä 
olivat positiivisia. Heidän kokemuksensa mukaan lapset voivat päivähoidossa hyvin. 
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KUVIO 7. Perheiden mielipiteiden kuunteleminen ja kunnioittaminen. 
Väittämän ”Perheeni kokemuksia ja mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan päivä-
hoitopaikassa” kohdalla selkeä enemmistö oli melko samaa mieltä tai täysin samaa 
mieltä. Yksi vastaaja oli jonkin verran eri mieltä. Tästä voidaan päätellä, että nämä 
uudet perheet kokivat tulleensa kuulluksi työskentelyssä henkilöstön kanssa.  
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Työn ja perheen yhteensovittaminen on helppoa. 
lapsen tarpeet toteutuvat
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KUVIO 8. Työn ja perheen yhteensovittaminen ja lapsen tarpeet. 
Hajontaa tuli, kun kysyttiin työn ja perheen yhteensovittamisesta ja lapsen tarpeiden 
toteutumisesta. Kukaan ei ollut täysin samaa mieltä ja tämä oli kyselyn ainoa väittä-
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mä, josta oltiin täysin eri mieltä (kaksi vastausta). Avoimissa vastauksissa teemaa 
sivuttiin: ”Parhaiten tuen oman lapseni hyvinvointia antamalla turvallisen ja kiireet-
tömän arjen perheen keskellä. Päiväkodissa lapsella raskas päivä, jonka jälkeen ko-
toillaan.” 
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KUVIO 9. Lasten ja vanhempien mahdollisuus osallistua yksikön suunnitteluun. 
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KUVIO 10. Vanhempien mahdollisuus tulla mukaan lapsen ryhmän toimintaan. 
Osallisuutta koskevissa väittämissä ”Vanhemmilla ja lapsilla on halutessaan mahdolli-
suus osallistua yksikön toiminnan suunnitteluun” ja ” Voin halutessani tulla mukaan 
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lapseni ryhmän toimintaan” tuli myös hajontaa, oltiin eri mieltä ja samaa mieltä tai 
enimmäkseen ei osattu sanoa.  Avoimissa vastauksissa tuli esiin, että ”Joulupuurot, 
äitien-/isienpäiväkahvit, muut joulutapahtumat kuten myös syksy/kevättempaukset 
lisäävät perheiden osallistumista.” Perinteiset yhteistyömuodot koettiin myönteisinä: 
”Ovat olleet mukavia yhteisiä hetkiä” 
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KUVIO 11. Palveluista tiedottaminen ja niiden piiriin ohjaaminen. 
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KUVIO 12. Perheiden saama tuki vanhemmuuteen liittyviin asioihin. 
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Väittämistä ”Henkilöstö antaa tietoa ja käytettävissä olevista palveluista tarvittaessa 
ohjaa niiden piiriin” ja ”Perheet saavat tarvittaessa tukea vanhemmuuteen liittyvissä 
asioissa” jakoi mielipiteitä.  Tässä tiedottamisessa palvelujärjestelmästä voisi siis olla 
tehostamisen varaa.  Avoimissa vastauksissa toivottiin ”että oikealla tavalla tuodaan 
neuvoja ja kommentteja”. Vanhemmuuden tukemisessa toivottiin vanhempia arvos-
tavaa työskentelytapaa. Päivähoidon alkutaipaleella kokemus tuen saamisesta van-
hemmuuteen oli erilaisia näkemyksiä.  
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KUVIO 13. Vanhempien välisten ystävyyssuhteiden edistäminen. 
Väittämään ”Varhaiskasvatus edistää vanhempien välisiä ystävyyssuhteita” tuli eni-
ten ”En osaa sanoa” vastauksia. Tämä on osin ymmärrettävää kauden alussa; ei voi 
tietää löytyykö varhaiskasvatuspalveluiden kautta ystävyyssuhteita tai ei. 
Avoimissa vastauksissa toivottiin avoimuutta ja luottamusta.  
”Turvallinen huolehtiva hoito, jossa joskus jotain viriketoimin-
taa/aktiviteettia. Silloin minun lapsi on onnellinen”  
”Päivähoidon työntekijät pääsääntöisesti ammattitaitoista porukkaa, 
jotka tekevät työtään suurella sydämellä. Vuorovaikutus vanhempien 
kanssa merkittävä asia. Myönteinen palaute lapselle tukee lapsen kas-
vua ja hyvän itsetunnon kehitystä – sitä toivon.”  
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Näistä vastauksista huokuu tyytyväisyys, myönteisyys ja luottamus henkilökunnan 
ammattitaitoon lasten kasvatuksessa. Hoidon aloituksen alkumetreillä näytti yhteis-
työ alkaneen mukavissa tunnelmissa näiden kyselyyn vastanneiden perheiden koh-
dalla, mikä on hyvä lähtökohta arjessa rakentuvalle kasvatuskumppanuudelle. Myös 
lasten sopeutumiseen, hyvinvointiin ja viihtymiseen uskottiin. Vanhemmuuden tu-
keminen koettiin vastaajien kesken eri lailla. 
6.2. LASTEN AJATUKSIA 
Tutkijana lähestyin tutkimusperheitä kysymällä lupaa lapsen haastatteluun. Kerroin 
esittäväni lapselle hänen viihtymiseensä ja hyvinvointiinsa liittyviä kysymyksiä, joilla 
pyrin selvittämään lapsen mielipiteitä ja ajatusmaailmaa. Lapsella oli niin halutessaan 
lupa jättää vastaamatta kysymyksiin ja tilanteesta pyrittiin tekemään lapselle mah-
dollisimman leppoisa ja mukava kahdenkeskinen jutusteluhetki. Työssäni kiertävänä 
erityislastentarhanopettajana käyn viikoittain Rajalan päiväkodissa ja olin lapsille 
tuttu kasvo, vaikka tiiviimpi työskentely ei välttämättä osu yksittäisen lapsen kohdalle 
kovin usein. Olin siis useimmille lapsista ennestään puolituttu. 
Lupa saatiin viidelle 3-5-vuotiaalle lapselle, joista yksi oli tyttö ja loput poikia. Kaik-
kein nuoremmilta ei lupaa kysyttykään, koska haastattelu ei olisi heidän kehitysiäs-
tään johtuen ollut mielekästä. Lapset kutsuttiin haastatteluun yksi kerrallaan.  
Haastatteluhetki pyrittiin toteuttamaan niin, ettei lapsen muu toiminta ryhmässä 
keskeytyisi tai häiriintyisi. Haastatteluja tehtiin aamulla ennen ohjatun toiminnan 
alkamista ja iltapäivällä päivälevon tai välipalan jälkeen. Yritin kiireettömästi saada 
lapsen puhumaan spontaanisti omaan tahtiinsa johdattelematta lasta tai arvioimalla 
hänen vastauksiaan. Mieluummin tarkensin. Niinkö? Kerro lisää? Entä sitten? Miksi? 
Mitä vielä haluat kertoa? Tuleeko mieleen vielä jotain muuta? 
Haastattelut tehtiin alkuvuodesta 2013. Ne nauhoitettiin ja litterointi tapahtui pitkin 
kevättä 2013. 
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Kysymykset oli jaoteltu neljään teemaan:  
1. Mielialaan ja vointiin liittyvät kysymykset 
2. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kysymykset 
3. Toimintaan ja tekemiseen liittyvät kysymykset 
4. Hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät kysymykset 
Laadin etukäteen haastattelurungon (Liite 4), jossa oli apukysymyksiä muistin tueksi 
keskusteluun. 
Haastattelusta osa ajasta meni luottamuksen rakentamiseen lapsen kanssa.  Jotkut 
lapsista olivat arkoja ja hiljaisia alussa ja kävimme jutustelua esimerkiksi sohvatyynyn 
kuvista tai seinävaatteen hahmoista ennen kuin pääsimme teemoihin kiinni. Haasta-
tellessani lapsia vahvistui ajatus siitä, että lapsilla on taito elää tässä ja nyt; he kertoi-
vat asioista, jotka olivat mielessä siinä hetkessä. 
Eri teemoja piti lähestyä konkreettisesti ja välillä piti varmistaa, että lapsi ymmärsi 
käsitteet oikein; heidän ajatusmaailmansa tulkitseminen vaati keskittymistä.  
Aikuinen: ”Onkos päiväkodin aikuiset erilaisia kuin aikuiset kotona?” 
Lapsi: ”O.” 
Aikuinen:” Milläs lailla ne on erilaisia?” 
Lapsi: ”Ne on – niillä on erilaiset silmät.” 
Aikuinen: ”Niin, ne on erinäköisiä. Mutta onkos ne luonteeltaan erilaisia 
vai samanlaisia?” 
Lapsi: ”Erilaisia. - - -” 
Aikuinen: ”Joo. - - -” (keskusteluteema tuntui olevan hänelle yhdente-
kevä) 
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Jälkeenpäin nauhoja kuunnellessa tein muutaman kerran havainnon, etten ohikiitä-
vässä hetkessä kuunnellut lasta tarkasti ja oivaltavasti. Onneksi useimmilla oli taito 
korjata virheellisiä tulkintoja; toiset muuttuivat hiljaisemmiksi. He tarvitsivat paljon 
pysähtymistä ja aikaa ajatella ja muotoilla rauhassa mielipiteitään.  
Yhden lapsen kohdalla havaitsin hämmennystä siitä, että kaikenlaiset vastaukset 
otettiin vakavasti, eikä mielipiteitä kyseenalaistettu tai käytetty ohjaavaa tyyliä hä-
nen kertoessaan villä ja hurjaa kertomusta hirviölelusta. Lapsi pysähtyi: 
  Lapsi: ” No--. Se oli vaan vitsi.” 
Aikuinen: ”Nii” 
Lapsi: ”Ei mulla oo sitä oikeasti.” 
Aikuinen: ” Joo. Aijaa.” 
Lapsi: ”Mää teen vitsejä vaan aina joskus.” 
Toinen lapsi kertoi auliisti säännöistä kotona, mutta päiväkodin sääntöjen kohdalla 
hän ei halunnut kertoa päiväkodin säännöistä vaan muuttui vaitonaiseksi ja vaihtoi 
puheenaihetta, vaikka muuten oli erittäin vuolas kertoja. Hän totesi, ettei halua ker-
toa. Muistiko hän jonkun hänelle kiusallisen tilanteen, jota ei halunnut muistella? 
Lasten sen hetkisten arvioiden luotettavuutta pitää arvioida kriittisesti, sillä he rea-
goivat tilanteeseen kukin omalla tavallaan; toiset olivat ujoja ja vähäsanaisia, toiset 
tuntuivat nauttivan kahdenkeskisestä hetkestä aikuisen kanssa ja ottivat siitä kaiken 
huomion ja hauskuuden irti. 
Mielialakysymysten kohdalla lapset kertoivat juuri sen hetkisestä tilanteesta. Kolme 
lasta kertoi olevansa surullisella mielellä, kun piti tulla päiväkotiin. He olisivat halun-
neet jäädä kotiin. Yksi olisi halunnut vielä nukkua. Kuulosti siltä, että lähtötilanne oli 
hankala, muuten hän viihtyy hyvin päiväkodissa. Toinen kertoi, että tulee välillä ikävä 
äitiä. Kolmannen mielestä päiväkodissa on tylsiä leluja ja häntä harmitti, kun hän ei 
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saanut tuoda lempilelua päiväkotiin. Empaattinen kuuntelu tuntui lisäävän tarvetta 
kertoa siitä, miten tylsää hänellä on.   
Yksi lapsista kertoi että hänelle kuuluu hyvää, koska hän pääsi päiväkotiin. Hän nime-
si tietyn kaverin, jonka kanssa on kiva leikkiä.  
Vaikka lapset kertoivat harmeistaan, ei siitä kuitenkaan jäänyt sellaista vaikutelmaa, 
etteivät he viihtyisi päiväkodissa. He kertoivat asian, koska sitä kysyttiin. Lapsia ilah-
duttivat leikit, joita on kiva leikkiä ja kaverit.  Eräs lapsi toi ilahduttavana asiana esiin 
perheen lomareissun ja hän odotti jo seuraavaa perheen yhteistä lomareissua, jonne 
ikävä kyllä koira ei pääse mukaan.  
Yksi lapsi kertoi innoissaan, että kaikki on kivaa, leikkiminen, syöminen, nukkuminen 
ja ulkoilut, kaikki. Hän tuntui nauttivan siitä, että sai kertoa asioistaan ja toinen kuun-
teli. 
Terveyskysymyksen kohdalla kaikilla oli jotain kokemuksia sairastamisesta ja tässä 
yhteydessä he kertoivat usein koko perheen sairaskertomuksen.  
Eräs lapsi pohti, että sisko sairastui, kun ei syö porkkanaa – toinen arve-
li, että parani, kun sai ”kurkkupas… –lääkkeitä niin sitten mää on ollu 
terve.” Sairastamisessa oli hyviäkin puolia ”Mää sain pillimehua!” 
Kysyttäessä lapsille tärkeitä ihmisiä, nousivat sieltä jokaisella oman perheen jäsenet 
esiin. Joillekuille olivat sisarukset etusijalla, isä ja äiti tulivat myös mainituiksi ensim-
mäisinä. Päivähoidosta lapset yleensä nimesivät 2-3 ystävää, kysyttäessä aikuisetkin 
tulivat esiin. Yksi lapsi halusi nimetä hänelle läheisen aikuisen nimen  
”Koska se hoitaa aina”.  
Eräs toinen lapsi ei yllättäen haastattelutilanteessa osannut kertoa yhdenkään aikui-
sen nimiä.  
Yksi lapsista oli hyvin pettynyt ryhmän lapsiin  
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”Lapset on ihan tylsiä ja ihan kaikki on tylsiä täällä.” ”Ku X ei, ku X ei 
tykkää, kato, kato, kato Toy Storeista ja mää haluaisin leikkiä.”  
Joku halusi pitää kaverit salaisina. Yhdellä lapsella oli kavereita kotona ja päiväkodin 
toisessa ryhmässä. Oman ryhmän lapset tuntuivat vieraammilta. 
Päivähoidon aikuisista lapset kertoivat: 
”Ne laittaa nukuttamaan ja sitten vie ulos ja saa mennä leikkimään.” 
Kysyttäessä miten päivähoidon aikuiset huolehtii ”Ihan hyvi” oli tyypilli-
nen vastaus. Esitettiin myös toive, että aikuisten pitäisi oppia pitämään 
hauskaa. Kysyin eräältä pojalta minkälainen isä hänestä tulee aikuisena. 
Hän vastasi, että hänestä tulee palomies. 
Lapset kertoivat mielellään leikeistä kotona ja päiväkodissa, dinoilla, eläimillä, aluksil-
la, legoilla… mutta myös mielikuvitusleikeistä ”Joskus se vaihtelee, koska mä leikin 
kotista tai tota Pekka Töpöhäntää kotiksessa tai aika monta Pekka Töpöhäntää.” Ker-
tomuksissa vilahtelivat Harry Potter, Buzz Lightyear, Starwars hahmoja, Saapasjalka-
kissa, Rölli. Hahmot olivat alkujaan videoissa tietokonepeleissä, XBox-peleissä ja 
ajoittain lasten leikeissä suloisessa sekamelskassa. Usein oli vaikea pysyä kärryillä 
siitä, mistä lapsi tarkalleen puhui. Haastateltavat pitivät useimmiten ulkoilua parem-
pana, koska siellä saa leikkiä riehuleikkejä, hippaa ja muita ”maalileikkejä”. Leikki- ja 
toimintakuvauksissa nimettiin useimmiten sisaruksia ja päiväkodin kavereita, mutta 
myös yksikseen leikkimistä ja konsolipelaamista kuvattiin. 
 Osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta koskeviin kysymyksiin kaikki lapset eivät 
osanneet vastata, heille ei tullut mitään mieleen. Erään lapsen mielestä parasta maa-
ilmassa oli hyppiminen, hän kysyi yllättäen spontaanisti: 
”Tiäkkö miten mä saan virtaa?” ”No?” ”No kato, kun mä en nuku mulla 
on täysi virtaa?” ”Mistäs muusta sä saat virtaa?”  ” Kato mää teen 
näin…kato niin kato: hälytys, mä oon piipaapiipaapiipaa…” lapsi alkoi 
pomppia ympäriinsä.  
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Toinen lapsi lähti kertomaan, että äiti on joskus antanut hänelle luvan tehdä sääntö-
jä.   
”Ne vaan anto mulle sääntöjä, mutta mää ite tein ne. Tiiätkö mitä? Sii-
voominen ei enää oo hauskaa, mutta ikinä mää en oo tehny sillai. ” 
Kysyttäessä lapsilta haluaisivatko he olla mieluummin kotona kuin päiväkodissa, oli 
kotona oleminen selkeästi mieluisampi vaihtoehto. Lasten kertomuksissa oli piiloleik-
kiä isän kanssa, kaupungilla käymistä, kotona omassa huoneessa yksin leikkimistä, 
leikkiä sisarusten ja naapurin lasten kanssa. 
Viimeisenä kysymyksenä esitin kaikille, mitä he toivoisivat, jos voisivat toivoa mitä 
tahansa maailmassa, oli toiveina yleensä leluja tai jotain muuta konkreettista: legoja, 
piparkakkuja, koiran talutin... Nokkelin toivoi taikasauvaa, jolla voi toteuttaa kaikki 
toiveet. Sellaisen, jossa on valo päässä. Yhdellä oli toive saada leikkiä erään tietyn 
lapsen kanssa. Kaikki eivät haastattelun loppupuolella enää jaksaneet tai osanneet 
toivoa mitään. Lapsilla tuntui olevan kokemus siitä, että heillä on kaikkea. 
6.3 TYÖNTEKIJÖIDEN MIELIPITEITÄ KEHITTÄMISHANKKEESTA 
6.3.1. ALKUTILANNE 
Elokuussa 2012 koottiin työntekijöiden päällimmäiset ajatukset kotikäynneistä. Tässä 
vaiheessa 4 perhettä oli suostunut kotikäyntiin, yksi lapsi ei vielä ollut aloittanut päi-
vähoitoa. Osa perheistä joutui aloittamaan päivähoidon niin pikaisesti, ettei kotikäyn-
tiä ehditty toteuttaa. Aloituskeskustelut käytiin siitä syystä päiväkodissa. Työntekijöil-
lä ei ennestään ollut kokemusta kotikäynnistä, joitakin syntymäpäiväkutsuja oli ollut 
aikaisemmin. Etukäteen oli mietityttänyt, muistaako ottaa kaikki asiat esille ja sa-
maan aikaan läsnä oleminen ja kirjaaminen tuntui haasteelliselta.  Lomaketta käytet-
täessä nousi paljon asioita lapsesta esiin. Aikataulu oli pitänyt hyvin, puolitoista tun-
tia oli riittävä aika. Jälkikäteen kaikki työntekijät kokivat tilanteen myönteisenä ja 
luontevana. Lapset olivat olleet kiinnostuneita vieraasta, mutta olivat alun jälkeen 
palanneet leikkeihinsä. Työntekijät näkivät, että lapsen kannalta hyvä, kun tuttu ai-
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kuinen on vastassa, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Jos kotikäynti muuttuisi yleiseksi 
käytännöksi, vaatisi se tiettyjä järjestelyjä; jonkun pitää paikata, kun yksi työntekijä 
on kotikäynnillä. Tilanteisiin voi tulla ennakoimattomia väliin tulevia muuttujia, sovel-
tamisen tarvetta on. Yleisellä tasolla työkaverien kanssa yhteisessä keskustelussa 
suhtautuminen oli positiivista. 
Kasvatuskumppanuuden konkreettisessa toteuttamisessa koettiin vasukeskustelujen 
olevan tärkeässä roolissa. Keskustelemisesta vanhempien kanssa vasujen yhteydessä 
kaikilla oli jonkin verran kokemusta. Kokemus oli, että äidit useimmiten osallistuivat 
vasukeskusteluihin ja vanhempainiltoihin osallistuivat molemmat vanhemmat.  
Tiedottaminen ja viestintä koettiin tärkeäksi osaksi kasvatuskumppanuutta, miten se 
toimii ja toteutetaan. Jonkin verran käytetään myös kännykkää ja tekstiviestejä yh-
teydenpitoon ja tiedottamiseen. Vanhemmille on kerrottu soittoajat, jolloin päivä-
hoidossa parhaiten ehditään juttelemaan. Henkilökunnan kesken on käytössä viesti-
vihko, johon kirjataan muistiin lapsiin liittyvät käytännön asiat. Kuka hakee? Mihin 
aikaan? Päiväunien kesto, milloin herätellään jne. 
Perheiden tavassa hoitaa keskinäistä viestintäänsä on erilaisia käytäntöjä ja vastuita, 
kumpi huolehtii mistäkin. Yleisemmät tiedotukset lähetetään sähköpostilla. Lähes 
kaikilla perheillä on nykyään sähköpostiyhteys. Päivähoitopaikan eteisissä on myös 
ilmoitustaulut, joihin laitetaan ajankohtaiset tiedotukset. 
6.3.2. TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELUT 
Haastateltaviksi valittiin kahdesta lapsiryhmästä vakinaisemmin paikalla olleet kolme 
työntekijää: kaksi lastentarhanopettajaa, joista toisella oli sosionomi tutkinto, toisella 
lastentarhanopettajan tutkinto sekä lastenhoitaja. Työntekijöillä oli kaikilla suhteelli-
sen pitkä työkokemus ja yksi on ollut työssä Rajalan päiväkodissa sen aloittamisesta 
asti. 
Haastattelut toteutettiin jokaisen kanssa erikseen viikoilla 8-9 helmikuun 2013 lopus-
sa ja ne nauhoitettiin. Haastattelussa käytettiin muutamia avoimia kysymyksiä. 
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Kysyttäessä, mistä ajateltiin lapsen hyvinvoinnin syntyvän, vastauksissa tuotiin esiin 
tutut ja turvalliset ihmissuhteet.  Se, että lapsella on välittäviä aikuisia ympärillä, joi-
hin voi luottaa ja jotka yhdessä ovat matkaa rakentamassa, on tärkeää. Uskottiin, 
että lapsen hyvinvointi syntyy siitä, että lapsen psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet tulee 
tyydytettyä sekä kotona että päivähoidossa. Läheisyyden kokemusta nostettiin esiin 
ja ihmissuhteiden pysyvyyttä. Sen tietää siitä, että lapsi tulee mielellään hoitoon ja 
on tyytyväinen. 
Kun kysyttiin, mitä kumppanuudelta odotetaan, tuotiin esille luottamusta, jolloin 
pystytään keskustelemaan asioista puolin ja toisin. Kumppanuus koettiin molemmin-
puolisena avoimuutena ja vuorovaikutuksena. Yhdessä toimiminen lapsen parhaaksi 
ja tasavertaisuus on tärkeää, yhteneväiset tavoitteet ja pyrkimykset niitä tavoitteita 
kohti. Työntekijöillä on ammattitaito ja vanhemmilla lapsen tuntemus. 
Työntekijöitä pyydettiin myös kuvaamaan, miten he itse toimivat kumppanuuden 
hengessä. Näissä vastauksissa työntekijät toivat esiin tasavertaista keskustelua ja 
sitä, että luotetaan vanhempien osaamiseen, tietoon ja taitoon kasvattajina. Kysel-
lään ja kuulostellaan vanhemmilta sitä, mitä lapsi osaa, jotta heissä 
  ”heräis se asiantuntijuus siitä lapsesta”.  
Pienten lasten kohdalla nähtiin tärkeänä kommunikaatio asioista, jotka ratkaisevasti 
vaikuttavat lapsen päivään päivähoidossa.  
Esiin tuli myös näkökulma, että ollaan aidosti kiinnostuneita lapsesta.  On tärkeätä 
tietää minkälainen lapsi on kotona, koska hän voi olla erilainen päivähoidossa, ei 
niinkään perheen asioista. Työntekijänä ei haluta tietää liikaa perheestä, enemmän 
tietoa vaikeuksista ja ”ihanuuksista” mitä kodin arjessa koetaan. 
Kysyttäessä, onko joku asia mielestäsi muuttunut kehittämishankkeen myötä, ei tul-
lut mieleen mitään tavallisesta arjesta poikkeavia asioita. Aloituskeskustelujen käy-
minen koettiin suurimpana muutoksena. Niihin on käytetty aikaa ja on rauhassa käy-
ty läpi lapsen ja perheen asiat ja koettiin, että lapsi tulee paljon läheisemmäksi, kun 
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on käyty yhteistä keskustelua siitä, millainen lapsi on kotona. Aloituskeskustelun jäl-
keen lapsen asiat ovat olleet eri lailla mielessä. Asioiden kirjaamisessa nähtiin se hyö-
ty, että ryhmän henkilökunta saa tietoa etukäteen lapsesta ja on voinut käydä hoidon 
aloittamisen jälkeen tarkistamassa asioita omista muistiinpanoista. Osataan ottaa 
huomioon millaisiin asioihin lapsi on tottunut ja siten ennakoimaan mahdollisia haas-
teellisia asioita. Vanhempien kanssa on aiempaa tarkemmin juteltu siitä, miten lapsi 
on päässyt tähän arkeen ja rytmiin kiinni. Vanhemmilta on saatu myönteistä palau-
tetta kotikäynneistä. 
Kasvatuskumppanuutta oli aiemminkin pidetty tärkeänä, joten asennetasolla ei koet-
tu muutosta.    
  ”Tuota kasvatuskumppanuus sanaa vielä makustelen, että enemmän 
ollaan vielä siellä yhteistyön niinku puolella mutta kohti kasvatuskump-
panuutta varmasti menossa.”  
Kumppanuus sana koettiin velvoittavampana ajattelemaan lapsen päivän kulkua ja 
sen sujumista ja lapsen hyvinvointia. 
Tärkeänä pidettiin sitä, että aikuiset ovat tietoisia siitä, mistä lapsen hyvä päivä koos-
tuu, miten lapsi sopeutuu ryhmään ja kannattako laittaa vielä isoon ryhmään vai ”tu-
tustellaanko” ensin pienemmässä ryhmässä.  
Ajankäyttö koettiin haasteeksi. Vanhempien kohtaaminen jää lyhyeksi haku- ja tuon-
titilanteissa eikä siinä hektisessä tilanteessa pysty kasvatuskumppanuuteen. Rauhalli-
sissa keskusteluissa syntyy luottamus ja avoimuus ja vanhemmat voi  
” pyytää meiltä vähän niinkun apua ja kyll se(kasvatuskumppanuus) 
semmonen tärkee on”.  
Keskusteltaessa mahdollisuudesta ottaa lapsi mukaan keskusteluun ajateltiin, että 
osittain voisi olla mahdollista, mutta on mietittävä minkä ikäinen lapsi on ja miten se 
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toteutetaan. Lapselle yleensä kerrotaan, mistä jutellaan, kun vanhemmat tulevat 
keskusteluun.  
Lapselle kasvatuskumppanuus näyttäytyy haku- ja tuontitilanteissa. Siitä, miten lap-
sen asioista jutellaan ja millä sävyillä ja miten kohdataan, kun lapsi on läsnä. 
Riittämättömyyden tunteet liittyivät perheiden erilaisuuteen. Kasvatuskumppanuu-
teen saattaa tulla haasteita ja säröjä, kun ihmisten kanssa tehdään töitä riippuen 
asioista, mistä keskustellaan. Jos lapsessa havaitaan jotain erityistä, vanhemmat voi-
vat kokea sen liian henkilökohtaiseksi, varsinkin jos kyse on vanhemmuudesta. Sitten 
pitää lähteä purkamaan asiaa ja viemään sitä eteenpäin, jos vanhemmat itse eivät ole 
asiaa huomanneet. Ajateltiin että, kasvatuskumppanuus sitoo henkilökuntaa enem-
män kuin vanhempia.  
”Varmaan tarvitaan niitä hyviä keinoja, hyviä semmosia niksejä millä ta-
valla tehää paremmin ja helpommin vielä päästää.” 
Työntekijältä tuli myös kannanotto että kun muutoksia tulee koko ajan, niiden vaiku-
tuksia on vaikea arvioida.  
”Meille tulee koko ajan uusia lapsia ja mehän ollaan ja lapsia vaihtuu ja 
että meillä on aikalailla semmosia uusia tilanteita koko ajan. Muutoksen 
kanssa eletään…” 
Kun työntekijöitä pyydettiin kouluarvosanalla arvioimaan kasvatuskumppanuuden 
tärkeyttä osana omaa perustehtävää, asettivat kaikki sen yhdeksään jopa kymme-
neen. 
  ”Se on lapsi, perhe ja vanhemmat, tärkeä koko paketti.”  
Kuvattiin, että  
”kasvatuskumppanuus on työväline minkä kanssa tehdään lapsen par-
haaksi työtä”.  
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Haastateltavat kokivat, että hyvä ja luottamuksellinen suhde vanhempiin antaa var-
muutta omaan työskentelyyn. Kun menettelytavoista eri tilanteissa on yhdessä sovit-
tu, ei tarvitse miettiä hyväksyykö vanhempi asian vai ei.  Haastavana koettiin sellaiset 
puheeksi otot, joissa arveltiin vanhempien näkevän lapsen tilanteen erilaisena kuin 
päiväkodin henkilökunta. Avoimuuden ja puhumisen tärkeyttä tuotiin esiin ja ajatel-
tiin asioiden selvittämisen olevan osa työtä, ammatillisuutta. Vaikka kasvatuskump-
panuutta pidettiin erittäin tärkeänä, tiettyä varovaisuutta oli perheen yksityisyyttä 
kohtaan. Myös vanhemmat pitivät kasvatuskumppanuutta erittäin tärkeänä ja koki-
vat yhteistyön olevan sujuvaa, mutta vanhemmuuden tukemisen kysymyksissä oli 
hajontaa. Lapsen kehityksestä ja päivähoitopäivästä keskusteleminen vaikuttaa luon-
tevammalta kuin perheen sisäisten asioiden käsittely. Lapset olivat kannanotoissaan 
suorempia suuntaan ja toiseen, he tuntuivat kertovan rehellisesti, mitä mieltä olivat 
päivähoidosta ja kotiasioista. Mielenkiintoista olisi tietää, mitä lapsen läsnäolo näissä 
tilanteissa toisi esiin. Nostaisivatko he uusia näkökulmia keskusteluihin, jos heidät 
otettaisiin mukaan vai pitkästyisivätkö aikuisten jutusteluun. Aikuisten välinen kes-
kustelu tuo esille aikuisten havaintoihin perustuvan käsityksen lapsen hyvinvoinnista. 
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7. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET   
 
7.1. KEHITTÄMISHANKKEEN VAIKUTUKSET PÄIVÄKODIN ARJESSA 
Kehittämishanke on virallisesti takana. Mitä hankkeesta jäi elämään, jää nähtäväksi. 
Muuttuivatko päiväkodin käytännöt perhekeskeisimmiksi? Oliko kehittämishankkeel-
la vaikutuksia ammattitaitoon? Päiväkodissa on vuosittain henkilökuntavaihdoksia, 
mutta suurin osa jatkaa samassa talossa. Kasvatuskumppanuuspohdinnat työryhmis-
sä varmasti pysäyttivät miettimään asiaa oman työn kannalta. Päivittäinen arki, toi-
minta lasten kanssa ja rutiinit vie ison osan työntekijöiden yhteisestä ajasta. On pal-
jon mietittävää ja sopimista, kun toteutetaan lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. 
Niillä työntekijöillä, joita haastattelin yhdessä ja erikseen oli jo lähtökohtaisesti hyvin 
myönteinen suhtautuminen kasvatuskumppanuuteen ja kuuleminen, kunnioitus, 
luottamus ja dialogisuus näyttäytyivät vastauksissa. Jonkin verran kuulin myös reflek-
tointia ja sitä miten jäätiin pohtimaan omaa tapaa olla kosketuksissa vanhempiin. 
Tämä pohdinta toivottavasti jää elämään ja työntekijät tulevat tietoisemmiksi omasta 
osaamisestaan ja toisaalta haastavista asioista omalla kohdalla. Osataan pohtia omaa 
tapaa olla läsnä vanhempien kanssa ja kenties pysähtyä miettimään uudenlaisia tapo-
ja toimia. 
Päivähoidon aloituksen kotikäynnit ja aloituskeskustelut alkoivat pian kesälomien 
jälkeen. Valmistautumisaikaa ei jäänyt paljon ja osa kertoi alkuun jännittäneensä uu-
denlaista toimintatapaa, mutta kotikäynnistä jäi jälkeenpäin onnistumisen tunne. 
Lapsen kannalta tämän ajateltiin olevan hyvä asia, varsinkin pienempien lasten koh-
dalla. Arveltiin päivähoidon aloituksen tuntuvan lapsesta turvallisemmalta, kun vas-
tassa oli ennestään tuttu aikuinen. Lapset olivat tulleet rohkeasti tutustumaan omas-
sa kotana tutussa ympäristössä. Joidenkin perheiden kohdalla päivähoidon aloitus 
tuli niin pikaisesti, ettei kotikäyntiä ehditty toteuttaa ja osa perheistä halusi käydä 
aloituskeskustelun päiväkodissa tutustumiskäynnin yhteydessä. Käytännön pysyväksi 
vakiinnuttaminen käsitellään päivähoidon johtoryhmässä; uusi käytäntö vaikuttaa 
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henkilökunnan riittävyyteen sekä työajan käyttöön ja suunnittelemiseen. Hyvä ko-
kemus aloittamisessa varmasti luo hyvän pohjan kasvatuskumppanuuden rakentami-
selle. Rajalan päiväkodissa uutta käytäntöä haluttiin jatkaa edellisen vuoden koke-
muksen perusteella uusien aloittavien lasten kohdalla myös syksyllä 2013.  
Pienryhmätoimintaan sitoutuminen näkyi päivähoidon arjessa. Aikuiset keskittyivät 
oman pienryhmänsä ohjaamiseen ja lapset rauhoittuivat leikkimään ja osallistumaan 
suunniteltuihin aktiviteetteihin. Kiertävänä työntekijänä näkee, miten pienryhmä-
toiminta rauhoittaa lapsiryhmän ja erityislastentarhanopettajan näkökulmasta saa-
toin havaita, että joidenkin yksittäisten lasten kohdalla huoli ylivilkkaudesta vähentyi 
tai väistyi. Kasvatuskeskusteluissa työntekijöillä oli hyvä lapsen tuntemus, mikä toi 
keskusteluihin läheisen tunnelman. Uusien käytäntöjen käyttöön ottaminen vie aikaa 
ja se edellyttää työntekijöiden motivoitumista tähän hyvin läsnä olevaan tapaan 
työskennellä lasten kanssa. Lisääntynyt yhteistyö henkilökunnan kanssa toi syvyyttä 
omaan konsultaatiotyöskentelyyn. Tämä arvio perustuu omaan tuntemukseen ja 
havaintoihin työntekijöiden työskentelystä yhteisissä keskustelutilanteissa sekä neu-
vonpidoissa vanhempien kanssa. Näiden arvioiden luotettavuuteen pitää Hirsjärven 
(2009) mukaan ottaa huomioon virhetulkinnan mahdollisuus, olinhan itse mukana 
kehittämishankkeessa toimijana. On mahdollista, että tulkinnassa näin ja koin sellais-
ta mitä halusin nähdä, vaikka pyrin tietoisesti objektiivisuuteen. Pyrin ajattelemaan, 
että tämä on päiväkodin hanke, ei minun taidonnäytteeni. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–
233) 
Ryhmien omiin vanhempainiltoihin osallistuminen oli edellisten vuosien tapaan aktii-
vista. Joissain perheissä oli järjestetty niin, että molemmat pääsivät mukaan. Näissä 
illoissa tutustuu oman lapsen kavereiden vanhempiin ja voidaan keskustella teemois-
ta, jotka ovat lapsiryhmän lapsille ajankohtaisia. Vanhemmat osallistuvat tilaisuuksiin 
kukin omalla tavallaan; toiset ovat avoimempia ja puheliaampia ja toiset keskittyvät 
kuuntelemiseen. Näillä illoilla on tärkeä merkitys alueen yhteisöllisyyden kannalta.  
Ylimääräisiin vanhempainiltoihin ei tullut kuin muutama ilmoittautuminen, joten ne 
jouduttiin perumaan kahteen otteeseen. Näitä iltoja ei markkinoitu mitenkään voi-
mallisesti ja ne perustuivat vapaaehtoisuuteen ja kiinnostukseen. Vanhempien vas-
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tauksissa tuli esiin perheiden tarve ”kotoilla”. Perheen arki on ilmeisesti niin hektistä 
ja erilaisia tapahtumia on harrastusten parissa eri-ikäisten lasten vanhempainilloissa 
jne.  
Nämä järjestämämme perheteemalliset pienimuotoiset illat eivät nyt tuntuneet mie-
lenkiintoisilta tai niiden teemat nousivat teoriaosuudesta ja lähinnä aluejohtajan ja 
minun keskusteluista henkilökunnan kanssa. Jatkossa pitäisi löytää keino vanhempi-
en toiveiden kuulemiseen esimerkiksi vasukeskustelun yhteydessä. Vanhempien toi-
veiden kuunteleminen on tärkeää motivoitumisen kannalta. 
Teoksessa Working with Vulnerable Families (2010) Connolly pohtii sitä, miten saa-
taisiin vanhemmat mukaan päätöksentekoon. Vanhempien mukaan saamista vaike-
uttavat usein yhteiskunnalliset paineet ja kilpailevat vaatimukset. Ensinnäkin van-
hempia on kuunneltava ja heidän mielipiteensä on otettava huomioon. Toiseksi täy-
tyy luottaa vanhempien kykyihin ongelmien ratkaisuissa. Korkeimmalla vanhempien 
osallisuuden tasolla vanhempien palautteita käytetään palvelujen kehittämiseen. 
(Connolly 2010, 209–210) 
Esikoululaisten vanhempainilta sitä vastoin oli yhtä suosittu kuin ennenkin ja van-
hempien aktivoiminen toiminnallisemmalla otteella onnistui, vanhemmat osallistui-
vat illan aikana teemojen miettimiseen ja heidän esittämiinsä kysymyksiin vastattiin. 
Näyttäisi siltä, että vanhemmat kokevat perinteiset vanhempainillat hyvinä ja halua-
vat niihin osallistua. Näihin käytäntöihin ei tässä päiväkodissa ilmeisimmin kaivata 
suurempia uudistuksia. Osallisuuden astetta voi lisätä näiden iltojen rakenteita kehit-
tämällä. 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamiskeskustelut ovat varmasti tärkein foo-
rumi kasvatuskumppanuuden toteutumiselle päivittäisten kuulumisten vaihtamisen 
ohella. Varhaiskasvatussuunnitelma-lomake keskittyy vahvasti kehityksen seurantaan 
ja kehitystä tukevien pedagogisten ratkaisujen pohtimiseen. Tämä on varmasti van-
hempienkin toive. Se, miten paljon keskustelussa pohditaan vanhemmuutta, riippuu 
henkilöistä ja tilanteesta. Lomakkeeseen vanhemmatkin kirjaavat toki tärkeäksi koet-
tuja asioita lapsen kasvatuksessa. Työntekijän taito kuunnella on tärkeä, sillä van-
hemmalla saattaa olla asioita, joista on tarvetta puhua. Tärkeää on myös se, että 
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työntekijöillä on tieto siitä mihin perhettä voi huolestuttavissa tilanteissa ohjata ja 
tieto siitä, että on mahdollisuus saada esimerkiksi erityislastentarhanopettajan ja/tai 
psykologin konsultaatiota tarvittaessa.  
Kehittämishankkeen luotettavuusarvioinnin tukena oli koko prosessin ajan muistiin-
kirjoitettu dokumentaatio. Tulkinnoissa on otettava huomioon kehittämishankkeen 
ainutlaatuisuus: se oli suunniteltu nimenomaan tämän päiväkodin tarpeisiin ja antoi 
suuntaa sen henkilökunnan työskentelylle. Kananen(2012) pitää dokumentaatiota 
tärkeänä. Tällä pyritään jäljitettävyyteen ja se kohdistuu kehittämisprosessin vaihei-
den; lähtötilanteen, lopputuleman ja menetelmien yksityiskohtaiseen kuvaamiseen. 
(Kananen 2012, 164–165) 
 
7.2. TOIMINTATUTKIMUKSEN TULOKSIA JA ARVIOINTIA 
 
Kanasen (2012) mukaan toimintatutkimuksen elementtejä ovat toiminnan kehittä-
minen, yhteistoiminta, tutkimus ja tutkijan oleminen mukana muutoksessa. (Kana-
nen 2012, 41) 
Toimintatutkimuksen toteutus lomittui mielestäni luontevasti työskentelyyni Rajalan 
päiväkodissa. Minulla oli toinen jalka sisällä talossa konsultaatioroolin kautta ja toi-
saalta olin ulkopuolinen, koska en kuulu päiväkodin vakituiseen henkilökuntaan. Roo-
lit jaettiin selkeästi kesäkuussa; henkilökunta otti vastuun kehittämistyöstä ja minä 
osallistuin siihen tarpeen mukaan ja tutkimusraportin tekeminen oli minun vastuul-
lani. Henkilökunta auttoi toisaalta minua kyselyn ja lupalappujen jakamisessa ja vas-
taanottamisessa. Yhteistyö toimi hyvin, vaikka työskentelyä suunnitellessani pohdin 
mahdollista vastustusta ylimääräisen työn suhteen. Itseäni helpotti ajatus siitä, hen-
kilökunta otti haasteen vastaan ja lähti mukaan kehittämishankkeeseen, jolloin tuli 
tunne yhteisestä vastuusta. Tutkimusosion toteuttamisessa ja raportoinnissa oli riit-
tämiin puuhaa ilman suorituspaineita kehittämishankkeen onnistumisesta. Kehittä-
mishankkeen alussa sovittu roolien jako ja selkeytys varmasti auttoi tässä suhteessa. 
Arjen eläminen jatkui normaaliin tapaan ja ajoittainen kiireen tuntu perustyössä 
etäännytti ajatuksia kehittämisestä ja hetkittäin piti hakea motivaatiota kehittämis-
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tavoitteiden toteuttamisessa. Kasvatuskumppanuutta toteutettiin arjen tilanteissa 
sen hetkisten voimavarojen mukaan sitä kuitenkaan unohtamatta. Omassa työssä 
kasvatuskumppanuuden kehittäminen sisältyi työntekijöiden konsultaatioon ja yhtei-
siin neuvotteluihin lasten asioissa vanhempien kanssa. Kehittämishankkeen ja siihen 
sisältyvän tutkimuksen kulun luotettavuuden varmentamiseksi annoin aineiston päi-
vähoidon aluejohtajan luettavaksi raportoinnin eri vaiheissa. Halusin varmistaa, että 
olin tulkinnut tilanteita totuudenmukaisesti. 
7.2.1 LASTEN HYVINVOINNIN TULKITSEMINEN 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaaran (2009) mukaan tutkimuksen validiutta voidaan arvioi-
da eri näkökulmista; ennustevalidiuden, tutkimusasetelmavalidiuden ja rakennevali-
diuden kannalta. (Hirsjärvi ym. 2009, 232) Tässä tutkimuksessa ilmiötä on tarkasteltu 
kolmesta eri näkökulmasta, joten arviota lasten hyvinvoinnista voi tämän tutkimus-
jakson ajalta voidaan pitää luotettavana. Jos tutkimus olisi perustunut pelkästään 
lasten haastatteluun, olisi tulosten tulkinta ollut haastavaa. Rinnalla olisi mielestäni 
pitänyt olla havainnointia ja useampia haastattelijoita, jotta olisi voitu sulkea pois 
haastattelijan virhetulkinnat ja vaikutukset haastateltavaan. Reliaabeliuden kannalta 
olisi lapsia pitänyt haastatella useamman kerran, jotta olisi tullut selville, miten pysy-
viä lasten arviot olivat. Mielestäni vanhempien ja henkilökunnan näkemykset ja tul-
kinnat ovat tärkeitä lapsen hyvinvointia arvioitaessa. Kekkonen (2012) kuvaa kasva-
tuskumppanuutta kolmiosuhteena Lastentarha 3/12 numerossa. Hänen mukaansa 
varhaiskasvattajan ja vanhemman lisäksi myös lapsella on asema toimijana. Hän 
muistuttaa, että päivähoidon ydin on lapsi, joka voi tuntea olevansa tärkeä sekä se, 
että hänen olonsa on turvallinen. (Kekkonen 2012, 37) 
Lasten vastausten tulkitseminen on vaikeaa, sillä he vastailivat juuri sen hetkisen 
mielialansa mukaan. Haastatellessa huomasi, ettei osa ollut tottunut siihen, että hei-
tä haastatellaan ja esitetään kysymyksiä. Jotkut taas nauttivat saamastaan huomiosta 
ja puhua pulputtivat vuolaasti ja tuntui, että vuorovaikutus oli tärkeintä. Oli hauska 
höpöttää. Haastattelujen nauhoittaminen ja litterointi antoi mahdollisuuden kuun-
nella nauhoja useaan otteeseen ja tarkastella lasten vastauksia huolellisesti.  Kaikki 
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haastateltavat nimesivät yhden tai useampia kavereita päiväkodissa. Kaverit tuntui-
vat olevan tärkeitä, heistä puhuttiin mieluummin kuin aikuisista. Tärkeiksi ihmisiksi 
he yleensä nimesivät omat perheenjäsenensä. 
Toimintaan ja tekemiseen liittyviin kysymyksiin lapset kertoivat asioita sekä kotoa 
että päiväkodista. Koti oli esillä aika vahvasti heidän kerronnassaan ja kysyttäessä 
kummassa he viihtyvät paremmin lähes kaikki pitivät kotia parempana paikkana.  
Kotona oli mahdollisuus enemmän valita mitä tekee ja siellä on mieluisia leluja. Osa 
lapsista ilmaisi kysyttäessä selkeästi myös tyytymättömyyttä, mikä oli yllättävääkin, 
kun seurasin lasten keskinäistä leikkiä hetkeä aiemmin. Havainnoidessa yhteiset leikit 
vaikuttivat mieleisiltä. Lasten mielipiteitä on siis syytä kysyä aika ajoin ja kuunnella  
tarkoin mitä sanottavaa ja toiveita heillä on. Yhteinen keskustelu vanhempien kanssa 
varmasti tarkentaa näitä tulkintoja. Tässä tutkimuksessa haastattelu tapahtui vain 
kerran ja mielenkiintoista olisi selvittää, miten pysyviä nämä mielipiteet ovat tai mil-
laisia vastauksia samat lapset olisivat antaneet tutummalle henkilökunnalle. Tämän 
otannan ja haastattelun perusteella voisi päätellä, että Rajalan päiväkodin lapsilla 
menee kuitenkin hyvin.  He ovat terveitä ja elinvoimaisia; ruoka maistuu, päivälevolla 
nukuttaa, ulkoilu on kivaa, lapsilla on kavereita ja on leluja millä leikkiä. Heillä on läs-
nä olevat vanhemmat ja ihan hyvät kasvattajat päiväkodissa. He ovat avoimia, luot-
tavaisia ja sanavalmiita ja osaavat kertoa ilon aiheistaan ja myös harmeistaan. Lapset 
olivat aikuisia suorempia ja rehellisempiä kertoessaan myös ikävistä kokemuksista. 
Päivähoidon ja vanhempien yhteiset havainnot varmasti antavat täsmällisemmän 
kuvan yksittäisen lapsen kokemasta hyvinvoinnista, mikä varmasti vaihtelee päivit-
täin, viikoittain ja koko toimintakauden aikana.  Lapsen hyvinvoinnista ollaan kiinnos-
tuneita arjen keskellä ja lasten tuntemuksia tulkitaan ja jaetaan vanhempien ja henki-
lökunnan kesken yhteisissä kohtaamisissa.  
Kanasen(2012) mukaan triangulaatio lisää ymmärrystä monimutkaisesta ongelmasta. 
Triangulaatiolla tarkoitetaan useamman lähestymistavan yhdistämistä samassa tut-
kimuksessa. Vain yhden menetelmän käyttö jättäisi aukkoja tiedon keruuseen. (Ka-
nanen 2012, 179)  
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 Haastattelutilanteissa voi haastattelija vaikuttaa vastauksiin. Pyrin vähentämään tätä 
sillä, että olin tilanteissa mahdollisimman neutraali vastausten suhteen. Tosin jou-
duin joidenkin lasten kohdalla käyttämään rauhallisia tai innostuneita äänenpainoja 
saadakseni luonteeltaan erilaiset lapset puhumaan. Mielestäni lasten haastattelujen 
lisäksi myös vanhempien ja työntekijöiden näkemykset olivat tärkeitä selvittää, jotta 
saatiin luotettavampaa kuvaa lasten hyvinvointiin liittyvistä seikoista. 
7.2.2 VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN KASVATUSKUMPPANUUTEEN 
Vanhemmille esitetty kysely antoi yleisluontoista tietoa heidän mielipiteistään. Yksit-
täisen lapsen hyvinvoinnin arvioinnin kannalta se ei antanut luotettavaa tietoa, mut-
ta antaa kuvan siitä, millaisin miettein toimintakautta aloitettiin. Syksyn kyselyn pe-
rusteella voi päätellä, että tutkimukseen osallistuneet vanhemmat suhtautuvat hyvin 
myönteisesti ja luottavaisesti henkilökuntaan ja heidän ammattitaitoonsa. Kasvatus-
kumppanuus ja yhteistyön sujuvuus koettiin myös vanhempien suunnalla tärkeäksi. 
Vanhemmuuden tukeminen ei saanut yhtä hyvää arviota kuin lasten kanssa työsken-
tely ja osa vastaajista koki jääneensä vaille tietoa käytettävissä olevista palveluista. 
Näihin asioihin voisi jatkossa paneutua tarkemmin; millaista vanhemmuuden tuke-
minen voisi päiväkodissa olla ja millä tavalla palvelujärjestelmää voisi tehdä tutum-
maksi. Mitä on jo tehty ja miten näitä asioita voisi tehostaa. Vanhemmat kokevat 
päivähoitopaikan kuitenkin kokonaisuudessaan hyväksi lapselleen, vaikka työn ja 
perheen yhteensovittamisessa on haasteensa. Kevään 2013 asiakaskyselyn päivähoi-
tolasten vanhemmille tulokset toivat samalla tavalla esiin vanhempien vankan tyyty-
väisyyden ja luottamuksen henkilöstön toimintaan lasten kanssa. Myös vanhempien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä oli onnistuttu. Näyttäisi siltä, että vanhempien arvi-
oissa työskentelyä lasten kanssa pidetään laadukkaampana kuin yhteistyötä van-
hempien kanssa. Vastauksia voi tulkita myös niin, että henkilökunnan työskentelyä 
lasten kanssa pidetään tärkeämpänä, kun omasta lapsesta on kysymys. Päivähoito 
mielletään lapsen paikaksi ja yhteistyön tavoitteena on lapsen etu.  
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7.2.3 KASVATUSKUMPPANUUS JA KEHITTÄMISHANKKEEN VAIKUTUS AMMATILLI-
SUUTEEN TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA 
Tutkimusosion henkilökunnan haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että kas-
vatuskumppanuus koettiin erittäin tärkeänä myös henkilöstön näkökulmasta. Muu-
toksien nimeäminen oli hankalaa; ilmeisesti yhteistyö oli aikaisemminkin ollut hyvää 
ja se oli koettu tärkeänä. Kasvatuskumppanuusteemaa oli kuitenkin käyty ryhmäpa-
lavereissa läpi ja tuotoksena on pohdintaa hyödyistä ja tavoitteita kasvatuskumppa-
nuudelle. Ilmeisimmin kasvatuskumppanuus mielletään tärkeäksi osaksi perustyötä 
ja ammattitaitoa niin, että se kuuluu asiaan itsestään selvänä. Asia tuntui tutulta ja 
läheiseltä eikä siinä koettu suurempia kehittämisen tarpeita. 
Suhtautumisessa kasvatuskumppanuuteen eivät vastaukset näyttäytyneet erilaisina 
kun työntekijää haastateltiin kahdestaan verrattuna yhteisiin keskusteluihin, vaan 
vastauksissa nousivat esiin samantyyppiset teemat. Kananen (2012) neuvoo otta-
maan luotettavuuden kannalta uusia havaintoyksikköjä niin kauan, kun ne tuovat 
jotain uutta tutkimukseen. Puhutaan aineiston saturaatiosta. ( Kananen 2012, 174) 
Kumppanuus koettiin molemminpuolisena avoimuutena, luottamuksena ja vuorovai-
kutuksena. Koettiin, että hyvä suhde vanhempiin toi varmuutta omaan työskente-
lyyn. Luottamuksen rakentuminen perheeseen helpottaa vaikeidenkin asioiden käsit-
telyä. Tämä nousi vahvasti esiin työntekijöiden haastatteluissa. Kumppanuuden koet-
tiin velvoittavan ajattelemaan tarkemmin lapsen päivän kulkua ja hyvinvointia.  
Aloituskeskustelut ja kotikäynnit koettiin suurimpana muutoksena tämän kehittä-
mishankkeen aikana ja niillä uskottiin olleen hyviä vaikutuksia lapsen sopeutumiseen 
päivähoitoa aloitettaessa. Haastatteluissa nousi esiin, että dokumentoituihin keskus-
teluihin palattiin vielä syksymmällä ja ne toimivat muistin tukena, kun lapselle tär-
keistä asioista kerrottiin ryhmän muille työntekijöille. Henkilökunnan arvio oli, että 
myös vanhemmat pitivät kotikäyntiä hyvänä asiana. 
Ammatillisesti tietoisuus kasvatuskumppanuuden merkityksestä toi varmuutta työs-
kentelyyn sen suuntaisesti, että vuorovaikutukseen kiinnitetään huomiota, siihen 
keskitytään ja ollaan yhteistyötilanteissa kuuntelevasti läsnä jolloin lapsen tuntemus 
lisääntyy puolin ja toisin. Lapsen osallistumista vasukeskusteluihin voisi jatkossa poh-
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tia ja ideoida siihen lapsilähtöisiä toteutustapoja. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä 
lapset toimijoina toisivat näihin keskusteluihin. Tämän tutkimuksen kahdenkeskisissä 
tilanteissa tuntui, että lapset olivat ajoittain aikuisia rehellisempiä kriittisissä arviois-
sa. Aikuisten arvioissa oltiin, ystävällisiä ja kohteliaita ja varsinkin työntekijöiden koh-
dalla ammatillisesti rakentavia ja huoliteltuja. 
 
Työn kehittämisen näkökulmasta kehittämishanke on tuonut näkyväksi aloituskes-
kustelun hyödyllisyyden kasvatuskumppanuuden herättämisessä. Henkilökunta on 
konkreettisesti joutunut orientoitumaan uuteen tapaan toteuttaa päivähoidon aloi-
tusta ja vuoropuhelua vanhempien kanssa. Nykykäsityksen mukaisen reflektoivan ja 
oppimista ylläpitävän työskentelyn toteutumista ei voi kovin suoraviivaisesti todeta, 
sillä muutokset tapahtuvat ihmisten ajatuksissa, asenteissa ja lopulta käytännön 
työskentelyssä pitkällä aikavälillä. Kehittämistyössä täytyy luottaa siihen, että ihmiset 
motivoituvat, kun heille annetaan siihen mahdollisuus ja he saavat työstään palautet-
ta. Esimiehen toteuttamalla vuorovaikutusjohtamisella on tässä tärkeä merkitys. Toi-
vottavaa on, että kasvatuskumppanuuden teemoihin syventyminen toi myönteisyyt-
tä työyhteisön yhteisöllisyyteen, kun pysähdyttiin yhdessä pohtimaan tärkeitä asioita 
omassa työssä.  
Päivähoidon johtoryhmä on päättänyt ottaa kasvatuskumppanuuden varhaiskasva-
tuksen kehittämisalueeksi koko kunnassa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Kasvatus-
kumppanuusteemaa jatketaan Muuramen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa kasva-
tuskumppanuus kouluttajakoulutuksella, johon osallistuu työntekijöitä eri päivähoi-
toyksiköistä. Rajalan päiväkodista koulutukseen osallistuu yksi työntekijä.  Nämä kas-
vatuskumppanuuskouluttajat toteuttavat prosessinomaisia jatkokoulutuksia henkilö-
kunnalle seuraavalla toimintakaudella. Tämä varmasti tuo syvyyttä perheiden kanssa 
tehtävään yhteistyöhön ja lisää motivaatiota kasvatuskumppanuuden laadun paran-
tamisessa. Hyvän huomaaminen lapsessa edistää tulevan sukupolven hyvinvointia, 
sillä lapsissa on tulevaisuus. 
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Liite 1. 
HYVÄT VANHEMMAT! 
Työskentelen kiertävänä erityislastentarhanopettajana Muuramen kunnassa ja opis-
kelen työni ohessa sosionomi (YAMK) tutkintoa Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
Sosiaalialan koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmani keskittyy perheiden hyvinvoin-
nin ja osallisuuden edistämiseen. 
Opintoihini kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää varhaiskasvatusta per-
helähtöisemmäksi ja tarkastella kasvatuskumppanuutta myös lapsen näkökulmasta 
Rajalan päiväkodissa Hippiäisten ja Pääskysten ryhmissä. 
Tavoitteeni saavuttamiseksi tulen lähettämään teille kyselyn, jonka tavoitteena on 
kartoittaa teidän vanhempien näkemyksiä yhteistyön kehittämiseksi. Lasten näkö-
kulmaa selvitän havainnoimalla ja haastattelemalla heitä myöhemmin syksyllä. Tulen 
pyytämään tähän erilliset luvat myöhemmin. 
Opinnäytetyöni toteutuu hyvää tutkimuskäytäntöä noudattaen: saamaani tutkimus-
aineistoa käsittelen työssäni nimettömänä ja luottamuksellisesti niin, ettei yksittäistä 
vastaajaa voida lopputuloksista tunnistaa. 
Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämistyössä Muura-
messa ja sen on tarkoitus olla valmis keväällä 2013 ja valmis työni on myös teidän 
luettavissanne. 
Otattehan yhteyttä, jos teillä on aiheesta jotain kysyttävää. Opinnäytetyötäni ohjaa 
lehtori, YTT, psykoterapeutti Asta Suomi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvoin-
tiyksiköstä. 
Yhteistyöterveisin,  
kiertävä erityislastentarhanopettaja  
Liisa Sinikunnas 
040-8657604 
Varhaiskasvatuspalvelut 
PL 1 
40951 Muurame 
liisa.sinikunnas@muurame.fi 
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Liite 2. 
 
”YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI” 
(Rajalan päiväkodin toiminta- ajatus 2013) 
 
                                          
Rajalan päiväkodissa on vuoden kehittämisteemaksi valittu 
kasvatuskumppanuus. Tavoitteena on kehittää varhaiskasva-
tusta perhelähtöisemmäksi. Järjestämme aiheeseen liittyen 
kolme vanhempainiltaa, joihin olemme saaneet asiantunti-
japuheenvuorot. 
Lapsiperheen arki ja vanhemmuuden haasteet 
  Lto, Sosionomi, Perheohjaaja Tuula Pitkänen 
JYTE, Muuramen neuvola 
to 21.3.2013 klo 18.00 – 19.30 Rajalan ruokasa-
lissa 
 
Parisuhde pikkulapsiperheessä 
Perheohjaaja, perheterapeutti Seija Hilden 
Muuramen kunta 
ke 17.4.2013 klo 18.00 – 19.30 Rajalan ruokasa-
lissa 
  
 
Liikunta ja terveys 
Tohtorikoulutettava Anette Mehtälä 
Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos  
ma 13.5.2013 klo 18.00 – 19.30 Rajalan ruokasa-
lissa 
  
Toivomme runsasta osanottoa. 
Ilmoittautuminen tapahtuu viikkoa ennen vanhempainiltaa 
s-postilla:liisa.sinikunnas@muurame.fi 
Olette lämpimästi tervetulleita! 
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Liite 3. 
 
Muuramen kunta, Rajalan päiväkoti 
2012 
Kysely vanhemmille 
isä _ 
äiti _ 
muu huoltaja _  
Kasvatuskumppanuuden tehtävänä on yhdistää vanhempien oman lapsensa tun-
temus ja 
ammattikasvattajan asiantuntemus lapsen hyvinvointia edistävällä tavalla. Kas-
vatuskumppanuudessa korostuvat vuorovaikutteisuus, tasavertaisuus, lapsen etu 
ja perheiden osallisuus. 
 
Seuraavassa kartoitetaan mielipiteitänne seuraavista väittämistä: 
Vanhempien ja henkilökunnan yhteistyö on tärkeää lapseni hyvinvoinnin kannalta. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen yhdessä ammattikasvattajien kanssa 
on hyvä asia. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Työn ja perheen yhteensovittaminen on helppoa. Lapsen tarpeet toteutuvat. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Lapseni kokee päivähoitopaikan ilmapiirin turvalliseksi ja lämpimäksi. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin riittävästi lapseni päivittäisistä kokemuk-
sista. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Lapseni otetaan päivittäin vastaan ja hyvästellään henkilökohtaisesti. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
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Vanhemmilla ja lapsilla on halutessaan mahdollisuus osallistua yksikön toiminnan 
suunnitteluun. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
 Voin halutessani tulla mukaan lapseni ryhmän toimintaan. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Henkilöstö antaa tietoa käytettävissä olevista palveluista ja tarvittaessa ohjaa perheen 
niiden piiriin. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Perheeni kokemuksia ja mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan päivähoitopaikassa.  
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Perheet saavat tarvittaessa tukea vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
Varhaiskasvatus edistää vanhempien välisiä ystävyyssuhteita. 
Täysin eri 
mieltä        
Jonkin verran eri 
mieltä    
En osaa sanoa     Melko lailla 
samaa mieltä    
Täysin samaa 
mieltä 
     
 
1. Toiveita ja ajatuksia perheiden osallisuuden lisäämisestä varhaiskasvatuksessa. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Mietteitä oman lapsen hyvinvoinnista; miten tuen lastani ja onnistun vanhempana. 
Mitä toivon työntekijöiltä? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Palautus eteisessä olevaan laatikkoon 20.9.2012 mennessä. Kiitos vastauksistanne! 
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Liite 4 
 
 
 
 
Haastattelun runko: 
”Minä esitän nyt sinulle muutamia kysymyksiä. Saat vastata niihin, jos haluat tai jos 
tuntuu vaikealta voit jättää vastaamatta. Voit kertoa minulle myös muuta mitä tulee 
mieleen ja mitä haluat sanoa.” 
 
Mielialaan ja vointiin liittyvät kysymykset alkuun 
 Millä mielellä olet nyt? Mitä sinulle kuuluu? 
 Tulitko tänään hyvillä mielin päivähoitoon? Oletko terveenä? 
 Mikä teki tänään tulemisesta mukavaa/ hankalaa? 
 Kuka tai mikä saa sinut hyvälle tuulelle? 
 
Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kysymykset 
 Ketkä ihmiset ovat sinulle tärkeitä 
 Onko sinulla kavereita? 
 Mitä mieltä olet aikuisista? 
 
Toimintaan ja tekemiseen liittyvät kysymykset 
 Mitä teet päivähoidossa? 
 Mitä tykkäät tehdä kotona? 
 Mikä saisi sinut viihtymään paremmin? 
 Mitä leikit? kotona? Päivähoidossa? 
 Mistä muista asioista tykkäät? Kotona? Päivähoidossa? 
Hyvinvointi- ja osallisuuskysymykset 
 Kuka tai mikä saa sinut hyvälle tuulelle? 
 Onko sinulla ollut joitain harmeja tai huolia? 
 Mitä mieltä olet ruokailusta? Kotona? Päivähoidossa? 
 Onko nukahtaminen helppoa? Kotona? Päivähoidossa? 
 Saatko usein tehdä sitä mitä haluat? 
 Puuttuuko sinulta jotain mitä haluaisit tai tarvitsisit? 
 Jos saisit toivoa mitä tahansa, mitä toivoisit? 
 
Lasta yritetään saada puhumaan spontaanisti, omaan tahtiinsa johdattelematta lasta 
tai arvioimalla hänen vastauksiaan. Mieluummin tarkennan: ”Niinkö? Kerro lisää? 
Entä sitten? Miksi? Mitä vielä haluat kertoa? Tuleeko mieleen jotain muuta?” 
Kaikkia apukysymyksiä ei ole tarkoitus käyttää, jos ei ole tarpeen tai lapsi alkaa väsyä. 
